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Lat iho.n ilmia.h ini cubo. mcngupas pcrsoo.lan g olongan .lnk Nyo.h 
(tra.nooksual) yanc dio.ncsap oleh masyarakat telah mclakuko.n s uat u 
pcnyclc\·1enco.n scksual do.n juga pclaku an dcvinn . i·ungkinkah kcrana 
sikap da.n reaksi ~aoyaro.kat itu scndiri ynne menyebabko.n timbulnya 
maoalnh t orsebut? Adaknh pc r karo. ini harus disint:;kirko.n , digala.k-
knn ntau dibinrlrnn boc i tu sahnjo.? DQ.fli mcnj uv1ab poroonlo.n- pcrooal -
o.n scnocrun i ni do.n rnunckin beribu lo.ci pcrooa lo.n lain , pcn~knji 
tclo.h rncmuatkan hnoil knjiannyn dalar.1 lin:l bub y;..ng norangkuni 
pcrkara - pcrkara bcrikut . 
Dnb pcrtrunn morupnkun bnb pong,.nul:Ul , monyonluh ncrbo. uotlildi 
mont;onni lujunn kuj tun , l>itlang l:a,I iun. dun ' opl'n t lnt;o.n kaj ian . ..io-
t crunnyn di::;ontuh mont,;onui cure datn- tlntn tl iknrnpulknn uun r~m::m nh-
r.in::rnlnh yal1£; limbul so1:ta:1u 110 l u.ltulrun knj lnn . 
Tk1.b k<'dua di.•1u l nl tloncnn 1wnj:w:11.l> .1oal nn , LJ inpn ltu l.hk Nynh? 
Ini k~r.1Udi~u1nyn <l inu nu l i d on._;~u1 porl>o~no.n nn tcro. lro.nockouul , 
t rn."'lsvcnti t dt-'i ho::lo!lck::iunl. ?ont;l::ij i mcncrunlrnn l 'la .:. den.; a n r.ioc-
bincru~kan teori- tcori yang berkaitan dcni;<.n •.lak ] yo.h , pcobentuknn 










Bo.b kctigo. - cubo. mcnyinr;kap lo.tar bclo.kang sosio- okonomi 
tiOloncnn ~.:ak lyah di r.mnu io.nya ricliputi j~ntino. ::;cmo.sa mcreko. 
diluhirkun , umur , kumpulnn etnik , pcnt.;alama.n semo.sn knno.k- kanak , 
bcJ:pnko.ia.n silLlllf;an dn.n kcscda:ro.n tr~se~:nualismo. serta :;ikap 
koluo.reo. monfiono.i kcdua- dua porko.rn tcrscbut . Pcncko.ji kcmudio.n-
nyo. ocnycntuh rncn{;cn<:ii tinGl:o.21laku scksuul , hobi , tinGl:at penc<:ipai -
nn pcntlidikan , pckorjaan , pcndupato.n dan pcrbolnnj a an lio.k Uyah. 
Dulrun bo.b kocmpo.t pont_;kaji nornbinco.ncko.n mcnccn· i pcngko.tc~o­
rinn lolaki - por ompua.n, transok:;ualisn'-l mcnJikut ki.canuia !:;lru:t , 
pcndapat tontane f1LL\m yo.nc n lnran: pcnul'nran ,)·mtLnn , rmnnluh 
dnn pcnyolonaio.n 1:1nsnlah colon[;tU1 ilnk Hynh lni. 
'.lb l·clima morupuk:m bab brnimpuhm di m:.uin pcut,;'r.a,J i m rumun-











1. 1 Tujuan Kajinn 
Latihan ilmiah ini bertujuan untuk menjawab soalan ; Siapa itu 
Mak Nyah? Llak Nyah sebo.gai satu fonomena kecelaruan identiti seksual 
masih lagi dalam kesamaran , kekaburan dan kekeliruan . Pengkaji cuba 
mcngonali IJak Nyah dari s egi fizikal dan p~>ikologikal. Memahami 
mercka sobD,flai satu fonomena dalam mosyarakat tompatan. 
Tranaokoual , o.da.kah so.tu porbuat an jenayah o.to.u polakuo.n 
dovian ? Tranoeksual (Uok Nya.h ) adulnh morupakru1 oatu porbuo.tan 
dovinn • ' doing dcvianco ' yult ni lan j uton kopado porbuntun , kolukuan 
nt aupun orang yw1g borporangui bort onto.ngun doneo.n jantina unotomi-
nya . Orane ynn15 mompunyul c iri-c i r1 dov\on boloh dilihut dur l no~l 
fizikul , blolog i tlun j uga ru1atomi nyu . 
Debora.pa toori ponyolowong un cubu tlikuitkun dulwn po r notilo.n 
mengonai Mak Nyuh ini . Ponckuj1 cuba molihu t poml>ont.ukn.n idont1tl 
golongan Uo.k Nynh dan oubn monyingknp profull uo :J iookonomi moroka 
buai monj olaskan porsoulan id on tit 1 moroka di du l run muoyo.rakat yang 
monyolowcng dari nonno-norma masyo.ro.kat . 
Pengkaji juga cu ba memberi gambaran kepada masyarakat umum 
t erho.dap dilema , masalo.h serta harapan golongan Mak Uyah yang tidak 
mo.hu dikenali sobagai lfak Uyah tetapi s ebagai \Vanita yang dihargo.i 
dun dihormati oloh maayarukat r;ckoliline nya . Untuk inl , pongkuji 
mongkuji muoulah ook~ual yane d ihudnpi oloh goloncun .luk Hynh, 
ndupto.oi morokn ko dul1un muoynrnk nt , 11 l lrnp monynrnlcut tu1·hntln11 










Akhirnya, pengkaji cuba menyarankan beberapa car a penyelesaian 
kepnda masal'ah golongan Mak liyah t adi dengan harapan masalah mereka 
dapat diatasi socopat yang mungkin. Dengan ini juga, pell8kaji mem-
berikan pandangannya babawa Islamlab alternatif yang pa.ling sesuai 
untuk digunakan bngi mengatasi segala masalah Uak llyah . 
1. 2 Bidnng Kajio.n 
Porbincango.n adalah terhad kopada moreka yang mcnganggap diri-
nya perempuu.n walho.l moroka dionggap oloh keluargo. dun mo.oyarakat 
sebago.i lolo.ki (diis t ilahkun oobogai Uak Hyah) dun tidnk morangkumi 
mor oko. yang monganggo.p dirinya l elaki walhul dianggo.p oloh koluargo. 
dan mo.synruko.t oobo.gul porompuo.n (munekin d ii!l t. ilnhknn oobnnn i Po.k 
Ny uh ? ) . I ni ndnlo.ll koro.nu kokurungan knj inn , aumbor oortn maklumo.t 
yo.ng pongkaj 1 porolohi t on tuns moroku so t.nk nl lnl. 'l'nr.1bnhu.n pu ln, 
koj adian l rann okoua l lomu d ldnpnt i bloonnyn 11,blh t. lnc;c l d I ku lnnRM 
j o.nt inti lolo.ki dnrlpmlo. J nnl lnn perompuuu. n onc,rUt lni , pontlupnt t rn-
disional YUllC mongo.tUckan bahnwu porbuut n ll"v inn b1lllyak tl i lo.kukan 
olch or ang l 1"luki ndalah monepat i kondao.n di sini. 
Tinjauo.n dilakukan di sekitar bandaraya Kuala Lumpur , meman-
dnnJkan terdapat ramai Mak Nyah yang bertumpu di sini bagi merebut 
poluane pek erjann, menjauhkan diri mereka dari pandangan keluar~a , 
orang kwnpung dnn juga konai an mereka ; di aampins t ordapntnya ko-
mutluhtlll-komuduhu.n lo.in. Dongan ini juea, ponda pat t rud loionnl ynng 
rncneu.takun buhuwa kobunyaknn porbuut i.Ln dov iun ,jouh l obih bunyak lo r -










benar dalam kes trnnseksualisma ini. !Jcngikut pondapat tradi s ional 
kawa.:::: un bandar banyak mcnyediakan kemudahan atau kesempa.tan bagi 
individu untul~ mclakukan devian. Di sa.mping itu , sistcm kawalan 
formal dan informal di bandar dikatakan agak lemah menjamin perbuat -
an dcvian tidak dikctahui oleh o~ang r amai . 
Jumlo.h respondon yang daput ditcmubual , disoe.lselidik dan di-
perha.tiko.n pa.da masa. kajian dijulankan lulah seramai dua puluh 
orang Mak Nyah (transeksual) . Sclain duripada itu , tordaput orang 
porsoorango.n yo.ne tordiri dari lelnki oimpunan Ua.k Nyo.h , onhubat 
dan juga ahli koluarGa moroka yuog turut menyumbangknn sodikit oe-
bMyc.Uc idea so bae;a.i mo..klumnt t wnbahan monBonai BOlongan Mak Ny uh . 
Ka.j io.n ini oobonnrnya cubn mombontnnf;kun aorta mongupuo nnt.u-
poroatu por:Joalo.n tionr;onal 1;olontun ink Ny l1 ynn1; morun.c;kumi dot' 1-
nisi , toori- toori y u.nt1 bark i tern , ponbont.ukt n l uon t. .iti , poml>odnhun 
tukar soks , prof ni l ooolookonomi , ~ingkuhlultu ookouu l , ho bi , ko<lu-
duko.n , dilcma sorta mu:rnlcill , pnncl tmgun mnoynrnknt , hurupo.n 1lnn juga 
cadunco.n yang disolitkn.n d on5u.n bobornpn ponyoleso.io.n ynna tortumpu 
khns po.do golongun Ma.k Nyah . Uaklumo.t-muklumo.t y ang didapati diper-
co.yo.i mnmpu menjclaska.n porkara- perkara di atas . 
1. 3 Kepontingan Ko.jinn 
TronooY.~ualiama oobagai so.tu bidung ponyolidiko.n nuoih dianB(;up 
oepl no rt a d1ubuiko.n. Ponorunec.m YlUl (; onluh don kokurnngn.n m11.k lumnt 
umum clulum b'ltlnnr~ 1 ni to lnh motlc1 Ol''Ont~ JHU\f~k H.\ 1 rn rnunn tk nn kn,1 l.onnyn 
khunun t.orhudop golongw1 Mnk llyllh lnt , hnu1• rrng1d1 1rnlnh tC\nm~op n 










Dirasakan juga ado.lah \mjar menumpuk an masa untuk membuat pen-
yoli dikan at as masal ah ini dalam usaha membekal kan r awatan terhadap 
golongan Uak Nyah . Selain do.r ipada per soalan rawatan ini, adalah 
wajar bogi kajian ini dar i segi masal ah- masalab teori a sas . 
Pcngkaji cuba mcmaparkan pandangan ma syarakat umum terutama.nya 
maoyora.kat tempaton ter ho.dap gol ongan Uak Nynh . Dal am ert i kata lain 
uda.koh ma syarakat t empato..n mcmikirkan onasir i tu merupakan s atu 
gcjula yo.ng kur ang oiho.t at aupun s at u ccjal a yanG harus d i pcr kckal 
at uu tl i cal akko.n. Apnkah i anyo horus mondaput kocamo.n atnu Balakan 
duripada ma syar akat ? 
Oloh yang domi klwi , pcngkaj i moraoaknn ud alah monjud i to.neeung 
j awnb no!liul bng lnyl\ unt.uk mono1pao por ooull\n monnonul c olong nn 
Mak llyah u50.r dupnt rnongonnli porooulun t.oro obut d one an lobih dok ut. 
Jug a dihar ap knn knj iun lni dup u l 11101nhukn mu t u nort u monyodnrkun 
manyarnkot nsur tldn.k momundanc; ooronc t. 01·hudup go l ongun i n l. 
Kopcntingun mnau l uh ,1olnu t orbukt l hilrunwu1 koraj ann t ole.h 
mongikt ir3f kuur.i tornobut. di nouara i ni donc;o.n t erlubuhnya scbuoh 
pornnt ua.n bD.c'.;i raomporjuo.ngkan nas ib meroka . Pcrs o.t uo.n ?Jo.k Nyah 
\ ilaya.h Pcrsckut unn ( PMWP ) nuungan Jnbato.n Kobuj ikan Jlasyar akat 
ditubuhknn pada 3hb . t.tac 1986 untuk mcnjaga kepentingan mcreka 
~ompunyai nhl i nya aerama i 353 orang . 1 
1 • f> urnbor - pi tu rulrnmun yo.n8 d i JlOl'o l ohi d ur l nnl h noorcmg I.Ink 
llyuh . Pot l Y.u.n clurJ ucupa n ynnH (llhun l o1C'h ·~no 1 k 1'lo n1~ !.iul l,oont->. 










Diharupkan mcl a lui kaj ian ini akan menjadi titik tolak kepada 
pcngkaji lain yanB berminat untulc mengkaji masa lah go longan Uak Nyah 
di musa-maso. akan datang . Justeru itu , penekaji merasakan pe rlu 
untuk monyingkap masalah mereka agar dapat dijadikan sebagai seba-
hagian d nripada bo.han kaj iun t empa.tan. 
1. 4 Eengumpulun Datu- Data 
Kajio.n ini dijalunkan d11 l am b cntuk kajian kcs di muna pen gkaji 
molihnt ooouatu unit oooial i tu oocaro. kcocluruho.nnyo. pad a tnhap 
mikro ocbo.gai mowakili C.'.lmbaran masal o.h pnda to.hop makro . Dalum 
orti kutu luin , ponekaj i rncmi l i h ockumpu lun fJuk Uy ah yang t ordnpu t 
di Kuula Lumpur unt.uk cllkn j l ooctffu konoluruhunnya uo.n moneundulkun-
nya mowo.kili buui noluruh Ullk Nynh di Jtulny ulu. 
Duta-datu dikumpul duri : -
( o.) Dua puluh orang roopondon yunc tord i rt dnri colonuun r.tl\k Nyo.h . 
(b) Orang uwnm yuns rnompunynl hubunRWl dongun i;olona on ,o.k Uyo.h , 
soporti ; 
( 1) ' kcndllk ' ( lelaki oirnpanun Uo.k Ny ah) 
( 2) sa.h:ibo.t ko.rib Mak Ny ah 
( 3) mereko. yang mempunya.i perto.lian darah dengan Uak Nynh . 
Kaodo.h ponyolidikan a.tau methodologi yune dieuno.kan aeak ber-
berb ozo. ; di rnana bo.g i golongan r.tllk Ny ah 1 tu scndiri • data- data di-
Y.utip dcneun rnoneeunako.n kneduh : -
( 1) Tomubual J n rorinu l 
( 11 ) Pmnurha t. ian Iku t !lo rt n 









t.lana.kala bagi orang awam , kaedah yang diguna.kan ialah ; 
(i) Temubual I nfcrrmal 
(ii) Analisa Isi Kandungan 
Dalam menjolani ka jian, penulis l ebih menumpukan kepada kaedah 
kajian luar di samping kaj ian perpus takaan . 
A. Tcmubual Informal 
Sal uh ea.tu kocdah utama yang d i guno.l<an oleh pcnekaj i bagi mong-
huraikan masalah Ltak Nyah . I o.nya lcbih rocrupukan knedah yang mon{;-
libatkan komunikuoi l nncmine unlaru ponyolid i k donc un ronponuon . 
r.t ol nlui kaodnh ini roopondf1n bor po lunnc unluk borcukup noc arn 
bobao :iomcntara ponc;knj i inolonse;o.rknn butuoo.n porknro-po r kura yo..nu 
perlu di oontuh . Ini dil ukuknn d llnunn rnonm:unnkun ko.oduh ' ochotlulo' 
( s ntu s ir i sonl un- nonl ell\ y n nc u lnonl ) . ~;oulnn-nonlun y 1mg l idnk hor-
struk t ur lob i h b:U\yt\k d l~unnlrnn cl l nln l . 
Mclnlui kuodah ini , pont;kaji mompor ol ohi borbago.i makl umat . 
Di ant nr an.yn i a l ah faktor- f aktor ynnG menycbabkan re~ponden men-
j ud i lfo.k !~yah , l a tar bclakunB s os io ckonomi mcreka , t i ngk ahl aku s ek-
~ual di kalo.nsan meroka , hobi , pendidikan , pokerj aan , pendapatan 
aorta perbelnnjaan mereka , pendapat l1lak Hyah tentang fat wa , serta 
r.iuoul1Jh mereka . 
Pongku,j 1 mong~unukun ka oduh ini oomuon llorbu 1-hun l <i nn hor-
Y. 01101 r:tonrH 1 l 1m1~t,m r o11pond o n , :iumrwn h 111·ohul -rohu t; tlu n ,\ 11 ~" 11 \ 










tidak r3IDai l.tak Uyah yang suka disoalse l idik . Ol eh itu , pendekatan 
melalui kacdah tomubuo.l socara informal adala.h lebih berkosan di-
gunakan daripada temubual secara formal . Soalan- soal an yang diaju-
kan haruslah secara bersahaja. 
llubungnn bo.ik deni;an responden (rapport) he.ruslah dijalinkan 
terlebih dahulu agar pengkaji dapat mongumpul dan mencungki l maklu-
mat duri rospondonnya torutama hul- ho.l peribadi. Hubungan rapport 
tidaklah semudah untuk dijulinkan . J ika io.nya borjuya , maka maklu-
mnt yane bonur don tcput boloh rliporolohi . 
llubungan rapport boloh didopati upublln poneko.ji duput mene-
a dupto.oiko.n dirin.ya dulo.m kumpulun Mell< Nyuh . Sobolum ronpondon di -
tomubual , oodikit muoo. porlu dihubiokan untuk borkcnul mooru dongnn 
morokn. Ini runatlo.h pon1.in5 nupuyn pont;kuji du.pal mc. nc onul r.ioroku 
dengan lcbil1 dokat las l , monmlrnrni dun monuulwul oond lri koudnun 
kohidupan moroku. Dongan ini Jueu , ponclrn,11 <lilorimo. buik dnlMl 
komuniti meroka d~:U\ adtlk dlnnggup ouuuani poncoroboh . 
B. Pcmcrhatian Ikut Sorta 
Kaeda.h ini merupakan kaedah utama bagi momungut data kelakuan 
' non vorbal '. KaedD.h ini mombol ehkan pongkaji melibat dan mcnGalami 
oondiri oegalu bontuk dan kegiat o.n yant; dijalanko.n oleh respondon-
nya . ~obaro.ng perc crukun utau koeintnn ocrtu uktiviti dirokodknn 










Kaedah ini digunakan setiap kali pengkaji menemui respondennya. 
Unt uk mendapatkan maklumat yang lebih jitu , pengkaji sanggup ber-
malem di rumah sewa :.tak Uyah selama dua malam bertemankan seorang 
pembantu . Jus tcru itu , hubungan rapport haruslah terjalin lebih 
dahulu di ant ara penekaji dan respondennya. Ini adalah kerona mereka 
cnggan membcnar kan oro.ne luar yang tidak dikctahui latar belakangnya 
bcrmnlam ber ao.ma-owna mereka . 
Dalarn koadoan ini , pongkaji amat bernasib bni k kerona mengenali 
salnh ncornng anegota at au penghuni rumah itu ( tordir i duri lJak Uyuh 
j u8a) , oojak koci l lagi . Porkonnlan rapat pengkaji dcngannya mem-
bolehkan pongkaj 1 di t orimv. dongan o.gul: mud ah oloh ponghuni lain 
rurno.h toroobut . 2 Poluo.ng bormulam doneun l.lnk Jlynh di bnwah on tu 
bu1nbunc ini d lGunuko.n oobulk - buiknya oloh pon1 ~lrnJ1 d ul tun rncmo.hu.mi 
kchidupo.n soharlnn no longun t ornobut . Lunr,knh tornobut boc\ tu hor-
kooan ookali kopadu po.tlt~kuj 1 oohiucma daput rnon.I iwni koh itlu p1rn 1.l l\k 
Uy ah . 
Di nnto.ro. maklumo.t-1na.klumnt yang tliporolchi molalui kacdo.h 
ponyortaan po1.1crhut inn ini iuluh; caro. ttnk llyah bcroolck a tau ber-
dandan ketika unhu pergi kerja dan ketika mahu mengadakan pertun-
juknn , cLra mer eka memasak ketika di hujung minggu , do.pat menyaksi -
ko..n por seobnho..n yang mereka adak:an di hotel-hotol t ernruna3 dan 
oebo.uainya . 
? . 1'1.n ~hunl r'IJmuh lord I l'I dnrlpn<ln 01n11nt oi·nn1~ l.cilt Uynh . 
) . Jlora11.1lmlwn U11k try uh 111 llo l <J l !.ih tu11: Hl T.1 1 Kul\l H t.111111\lt' -










Persembahan yang diadakan di hotel- hotel terna.ma didapati 
runat boik sekal i. ?.lereka b e rjaya memukau penon ton d ene an aksi a t au 
gaya nyanyian dan tarian mereka . Pengkaji amat mengkagumi kebolehan 
moreka yanG boloh disamatarafkan dengan penyanyi- penyanyi terkenal 
so pert i Ani to. Sar.:iwak , Sharif ah Aini dan lain - lain l agi. Bakat scni 
yang ada po.da d iri rnereka jika diasah lagi bol eh meniI}8katke.n 
moroka kc taraf o.ntarabanaoa . 
c. Ana lisa Isi Knndungan (content o.n~lysis) 
Ana lioo. ic i knn dunBun morupaka.n oo.tu toknik punc utan datu di 
mcmu pengko.ji akan mone upo.o <.l ;.in mongunulioo. i oi kandunenn bo.hun-
b nhan k •\j ia•1 . Untuk mo ndupu tko.n uu ta bu{;i k uj l nn ini , pon1~k::ij 1 bor-
go.ntung kopuda bobcrupo. buku-bultu yane d idupatl d i porpuolo.ko.cm , 
risnlo.h- risalah , koratun nkhbnr nortn rnoj uluh . 
Dioobo.bkan kaj iun ini morupakun .mtu lrnJ llln aou lolo{5i d i mu.nu 
in.nyn d idaoo.rka.n k puda ' cnoo o t utly opp r onch ' mo.kn ponm~uno.an kncdnh 
' library research ' dit;unuk ~m kornna pondokulan kujia.n begini soring 
mongkohondo.ki pcngeaaho.n porkombangnn ontu- autu objek sonial yang 
diko j i itu . Di sini kaedah ' library research ' bnnyak mombantu dalam 
mondapo.tkan data- data asli bersabi t donean bidan g kaj iun yang di-
j o.l ru\ko.n . 
~oluin darlpuda itu, ponakoji Juan monc ruinlisn io i kundunc un 
bo.hun-buhun lo.1.n yang borkuitan dongan knum r uk Hyah uoportl kortnn-
kortuo ker.11.1. :1<Jmtnnr (:Jom1 nnr Muk Hy uh 1'111'( : K. I..; korlHu-korttw 










di K. L. ) dan kertas pro j ok (Socio- Legal Aspects of Transsexualism 
and Sex Reasoignment Surgery by Yuet Kit Le e ) . 
1. 5 Masal ah Da l am Pengkajian 
Penyel idikan yang keci l ini tidak terlepas s ama s ekali dari-
padu monghadapi masal ahnya yang t er sendir i . Antara mas alah- masa l ah 
yane diho.dapi olch pengka j i adal nh soperti berikut: -
( i) Kokuran5o..n poneo t nhunn mcngonni Unk Ilyah 
I ni mungkin discbnbkan olch bebcrapu fnktor . Ant ar anya ialah 
amnt t orhudnya hurulo..n dun ponornncun dn l cun buku-buku llrniuh yo.na 
boloh dijudikan t nnggnpan aoao . Bil nneon J.lak Ny h yon,; acnk kocil 
monjadikun kohndirnn moroku dulwn mt\oynr nlrnt t.l tl ak nyu t. u . In t dl -
trunbah pulu oloh ko udnun d l munu so t on6uh- no t. on15nh pihu.lc yong mom-
percayai buhowa meroko. il.u kaum porompunn 01 bullnrnyu . 
Bogi tu J UGU dt"tl6lU1 pcmikiran maoyaruknt. yang mcngangcnp hal -
hal mcflilcnni . ok Nyuh tiuuk ha rus diperbosarkan. I>ornikiran tokoh-
tokoh ugaz:ia tonpatan misalnya , menganggap bahawa per kara yane di-
la.kuknn oleh .Jo.k Hy<lh oebagai perbuat an yang harrun , berdosa dan 
bortont angan dongan ugama mereka. Bagi morcka , fonomona ini tidak 











( ii ) Kesukar an mendapatkan maklumat dari r esponden 
Untuk mendapotkan maklumat yanG sah daripada re spondcn menjadi 
satu perkara yang agak rumi t . Pada peringkat aw al tomubual mer eka 
di dopat i tidal<: bcnninat untuk menjawab soalan- s oa lan yang menyentuh 
hal- hal peri badi mereka secara langsune . Narnun demikian , dal am 
janeka wuktu yang lobih lama dan perkcnalan pengkaji denean respon-
den Romukin rapat , beb er opu fo.kta dan datu- duta dapat diperol ehi 
dongan membuut pondokat an- pondokatan yang menycnungkan mcreka. 
(iii) r.1aoalah pcndcko.tun 
.to.k Hynh lobih comnr di·me:e up nobw;u i b··nur-bonul' por cmpunn . 
Dcngo.n itu , pon<lokutun po nt;knj i honduk lah don~Wl curn ynnr; lomnh 
lorn but dan monyonnngknn mo r C1kn . 01 'h koronn r:o lonc;nn in i amat. non-
oit if , ponGknji haruoln.h oontiuoa bor1·1nn1H1du c\t;nr t l<l (\k monyingc;uns 
perosonn mcrcku . lnl:.mpun ponc; lca.) i morupulc un : 1 oorunc~ wunl tu, rnuoulah 
ini t ctap ti11bul kl~ rana o lt'u t k 1 wtu1ltunn tJn.k Hy{lll ini udukolunya 
molobihi nifot kownnitunn ym1g odu pndn wanitn biaoo. y anc; normal. 
(iv ) tJos aln.h kcrjas wna 
Tcrdapat setengah dari pada respondon yang tidak atau kurang 
momborikan ke r j uowna yang dikebendaki ol eh pcngkaj i . Dugi eolongan 
Muk llyah jtu oondiri misalnya , nda di antnru moroku yunr. tidak 
o<mang ap :ibilu d iooaloolidik . Mo.l uh udu yun~ t ltluk 1.1onj uwub not\ lun 
y an ~; d H. •J~ulwkun o Joh pongkn.,jj lrnpuclm1yn . Pornnh p .1clu ,1\W~\l lrn t\lrn 










dun pekerjn- peker ja kedai salun t erdiri do.ri Mak Nyah) umtuk meng-
ambil gambar sekitar kawasnn kedai s a l unnya , tctapi bel i au cnggan 
membori keizinan . Daei pihak awam pula, fenomcna ini dio.ngBUP sepi , 
kcrono ha l ini tidak termasuk di dalam bidang kerja dan t alll.IBung 
jawo.b meroka. Oleh korann itu , mereka entman momberi sebarane pan-
dallBan t crhadap e olongon 1.lak Hyah . 
( v) llino 
r.10.klumat atau kcnyataan pulau diborlkan tcrutamu 30kali kotika 
moreku mongcnalkun dlri moroku . llukikatnya moroku adnlnh l o luki , 
t otapi mcroku ago.k koboro.tan malah ada ynne ongt;o.n mombori nama 
nsnl moroku monaikut dokumon-dokumon ooporti ourat borunok dan kud 
poneonnlo.n . PoneknJ 1 t 1 dnk dupu t momnknn moroka dulum hnl i ni. 
l.!u.klumot polou rumn mon(5t\kibutknn pomuhumtm ponnkuji t orJo.lno nortn 
haail knjio.n monjadi blnn dan kurunr. t. opnl. 
( vi ) Pruldnn.1nn mnoynralwt 
Pcnc;kuji juan mcnghadapi satu diloma di muna timbul snlah 
ouncko or a.nt; r ru:10i t orhadap motif pont;kuJ i. Pada pcndapnt moreka , 
pcnckaj i buko.n oahujo menyclidik dan mencori dat a- data yang di-
por luka.n , tetapi diangGap secara l angoune mcmpunyai hubungan dengan 
~olonean ?.ink ?lyah . Hal ini tidak dapa t dio.taoi olch pentlkaji. 
Rll lk Sumbor 
J1b1tan Antropnloal & Soalo\ogl 










( vii) Uasalah peribadi oengkaji 
Olah kerana sebahat;ian bes ar doripada aktiviti kaum Mak Nyah 
dijala.nkan pada sebelah rnalam , ini juga mcrupakan masalah kepada 
pengkaji yang tcrd i ri dari seorang wanita. Untuk mengatasi masalah 
ini , scorang pcmbantu lelaki diperlukon untuk dijadikan teman se-
panjanG kojian dijolanko.n . Selain daripoda itu , masalah kekurangan 
sumbor kewangan dan masa ya.ne terhad juga morupakan masalah yang 










2 . 1 Si£_p a Itu J.lak Uyah? 
IJnk Myah merupakan satu istilah yang dieunakan untuk mcngena.li 
sekumpula.n ma.nu s ia yang dil ahirkan dcn gan ciri- ciri biolog inya 
l e laki t e tapi dari s ogi kojiwaannya cend erung kepada keperempu anan. 
Istilah Mak Uyah boloh dikatakan baru d i gunakan s eca ra melua.s d i 
r.ta lay::iia. Oloh koranu sobclum itu pongsuna anny a adalah l ebih ter had 
kepada n cgor i - ncgeri tertcntu sohaja , tcrmaouk di l{uala Lumpu r . 
Istilah- istilah lain j u ga diaunakan oopcrti ' pondan ', ' bapok ', 
' ad ik- adik ', ' kodi ', ' khunoa ' d a n ::icbaeainya . :uluu baga.imanapun, 
p cnekaj i mondupo.ti buha rro iotilah trunookoual o.dolnh pal i.ne tcpo.t 
untuk diGunukan apobila di nuk oudkan dcngan J.to.k iyo.h di sini. 
l1i l:t iotilo.h- l:li.llnh cwporti di utoo dlc;un·lkun tli dl\lum muoyu-
rakot , ianyo. tiduk dicu nuknn d onc;an muko ud yan 1~ t.o pn t. <ltm lchu :rna . 
Ini ndnlnh kerrurn na~1yuraknt muoih bolum lngi mor.mhnrolnyu d<'nGtUl 
jolns . Uusyarrurnt umum di ?.tul nynh\ uobulwgiM b1 onrnyn tillak nonco-
no.li oinpa 1 tu l.!nk ilyu.h , mulnh ndn pul n ya· 1~ t idnk pornnh konol 
doncan istilah tluk 'yu 1 . ·:nluu buuuim::u1upun , koba.nyukan l otilnh di 
ntao t e rutt\.':'lanyn ' pondun ' tlieunaknn oloh muoyarak:it torhndo.p c.;o long-
a.n !lak Hynh ini ; kocuoli is tila.h 'Mak Ny nh ' drui ' Ad ik- a dik ' yang 
ocrinGkali d igunakun oleh kumpulan itu a endiri . 
lot ilo.h ' tak llyah ' dan ' Adik-odik ' dipakai ol oh kumpul an 
trunankouul ini t anpa mcr aoo.kan bo.hnwn i:;tilah itu borb cntuk coMuh-
un . Hw:iun bog itu , ooporti dcneo.n iut.lluh - iut i l uh lnin , oolot~i lnmn 
dun m<; l uun 1otil uh ' f.tu.k Jlynh ' jnt cl l f~\llll lhnn , Jllrndm1,;w1 :1orto. Jlf-
n1lu1Hn n<Jt~ut.1f 11Y.un ltmh11 I ,)tJgn .I lku mrwy1\1'tllrn l \1 111111nny n t ltll\K 










masyarakat . Pandango.n sepi masyarakat terho.dap golongan .tak Hy ah 
ho.rus la.h dihapuskan deneon segera. 
Uc Carv ( 1978) meng~una.'<an i stilah inversi peranan seksual 
s ebut;ai mcnjclaskan keadaan Mak Nyah. Dacinya , IJak Uyah merupo.ka.n 
satu kcadaan di no.na nnatomi seksual seseorang itu tidak secucuk 
atau tidnk ncsuai sorta bcrtcntango.n pula donBan orient asi perano.n 
seksuulnya . Kebanyaknn moroka yane be r keadaan bcgini adalnh lolaki 
walnupun maoih t crdapat wanitn- vmnitn yo.nu mo n jadi tranookou nl. 
Oloh korn.na kcbunyu.kun di untaru trannoknual adaluh l olnki , oudut 
panda.neon Uuk Hyah ditlnjuu tlari u:Jpok l olnki ini. Juatoru lt.u , 
Mo.le Nyuh ndo.lah ooora.nB lola.ki yang nocara fi7dkul dun fioiolo 1~lnya. 
lol a.kl totupi durl a ogl k o,\lwna.nnyu c 11 mlorunr, k opa.du k<•Jiwnun 
porcmpuan . 
Tolli!lon dan A<ltun ( 197<"l) pull\ monyu t ukun buhuwu Tfok Jytih Uu 
oda.lah mcroka yru1{} mcnr,trnf;i~tq) tllrl moroka rHihu:~n t kumpulnn junL lnn 
yuna bort t'ntu.ngnn d nnBHll Jnnt.l1w blologlkul moroko. . Tcc;o.nny o. moroka 
mcngangcap diri mcroka \,£mi ta wul aupun dnri ooei biolocinya mereka 
itu lclnki. Diruso.ko.n dirinya yang sebonur udolah scorung wo.ni ta 
YW'.l& t orporo.nckap dalwn t ubuh lelaki . Bositu juga halnya dengan 
t r ansol:sua l vmni t a (Pak Uy ah?) merasakan dirinya yang s cbonar adalah 
ooorane l c laki yang torperangkap da l wn t ubuh wanit a . 
fionoy ( 980) mone~uno.kan i3til uh Trunapo::Ji=Ji S'lknunl untuk 
monorunr.;Y.an f onomonn Mak Jlynh i ni. t.lonu ru t r.tonoy , tran•no:i lnl nok-
01t1.il 1lj bd1rn1~nn Mak llyuh w1ul1Lh kolcnl , hnrlo1'\111 nn tlc.m 111i nyo1umh 










jantina di pcrinako.t kelahira.n dan p embesaran a\lal. Tegasnya, sese-
or ang iJu.k Uyo.h itu setelah membuat t ransposisi scksual ini akan 
kekal menj adi s eorang wani ta v;alaupun i o. dilahirkan dan dibeso.rkan 
sebaga i lelaki. Tram;posisi seksual yang di lakukan itu begitu men-
. 
yeluruh dan ini monycbabkan Mak nyah berkenaan mcndesak untuk men-
dapa.tkun penukaran juntina melalui rawatan pembedahan dan hormonan; 
untuk mcn:rnlarikan tubuh dcngan fikiran d nn perasaan . 1.'lalaupun 
bcc;itu , oocura prooodurnya penukaran jantina l>ukanlllh proses 
' sombuhan ' tctapi pomulihan somula idcntiti sokoual yang bcrcolaru . 
DS!.l III ( 1980 ) melihat transcksual ooboBJ.i oohnhu ; inn duripadn 
sindrom kocolaruun idcnt iti genus yang ma.no. oindrom ini diwotakko.n 
ocbo.cni oco rang i nd ividu yo.ng morunn Llduk oolonu tl•u1 Lic.luk oocucuk 
mcne;onal unatomi sokoualnyu clan mcmpunyni t inekuhlnku janUnu y tu1e 
tiak Nynh itu moruon tidak no l oou dnn Ud uk oocucuk monjacli ooorunc 
lelaki dan serine monunj ukkan t lngkuhJ uku lcopo rom1nwnan. 
licnurut ns .. : III lu.:;i , d l kulnnt;M Unk Nyah ini tordapat uon.ha 
YUilG bcrt c ruann untuk monghapuskan zakar oobagai tnnda kclakiannya 
itu dan snngat bcrkeinginan pula untuk monjadi v:anita sepenuhnya 
dan hidup scba.:;ai \'Janita biasa. Individu yang bec;ini seringkali 
rncnccluh dnn ~eruneut meneonai ketidakselooao.n pakaian l claki dan 
bQruoo.ha untuk r.icntlo.patkan dan momakui pakaian po rompuan. r.Ioreka 
rnorn:r Ji jik t orhac.lup zukarnya yane manu o.khirnyt\ momlooaknya mo -
lW:ukan oouuntu untuk monu kurko.n znkurnyu k opl\du ulnt jnut.1nn ynne 










Ini bennakna colongan 1Jak Nyah ma.hu mclukulrnn pcmbedahan 
penukaran juntina supaya i a betul- bctul menjadi wanita sclari 
dengan pcrasaannya . Ia jut;a rnendapatko.n ra~·mtan hormonan ( pil 
hormon untuk membcsarko.n buah dada dan vitamin untuk kulit muka) 
bat:;i monjclasknn lat;i ke\/anitaannya itu . !Jalah terdapat kes di 
mnna meroka membunuh diri apabila jalan penyelcsaian tidak di-
tomuinya . 
Carrero. ( 1981) mondofinisikan t ranoekouol atou t1ak Hy ah ooba.eai 
ocora.ng individu yang dilnhirkun dcnenn ciri- ciri bioloBinya lcl:lki 
t otapi moraoa dun momporcayni dirln.yn :1 opntutnyn cl iluhi rlrnn oobuaui 
porcmpuun. Satu kooilapo.n bioloe ikal tolah borluku di munn i.ndividu 
ini tolnh dloulahlc\hirkan ko dulum tuhuh yunr, tidoJc ooouni clan ho r-
tcntanco.n puln dc nt;an jiwcmyu. 
Roberto ( 190)) mondof l nloiknn flak Uyo..h oob o.~ni ~1utu konduun 
di mana kotiduksinnmbuneun (tllucont lnuHy) :u1ntomi idt•nt Hi ookouul 
tolnh torjndi dan dinlumL l\otidnk:1ln1unbunaru1 lni mombori ponc.crti-
ll11 ba.hawn oosoorru1£t yro1c; no1T11al tlarl oocl bioloi:;inya borada dan 
r.tonjadi uhli kcpad a kumpula.n juntinu yang bort cntanc;an tlcnga.n jan-
tino. a:rnlnyn. Ini mcmbayunekan kcnormulan biologikal lolaki t et a.pi 
l: c to.knorrnalan pc ras aan ya.~g menyusuli kelakian itu kcmudiannyo. . 
Halahan io. rncmpunyai pcro.sann yang bortentMgan iaitu pcrasaan 
kcporoopuanan. 
?ornyata 00kali bo.ho.wa r.t ak Hynh oobonnrnyn moru}H\kt\n ooorunc 
1 olrl.Y.i yun~ borr~ornY.-r~ori oobntsni pox·ompucm . rnm kn t pukn11m 11ororn-










percmpuo.n , rncnunjukkan minat seks terhndop kaum sejenisnya (lelaki) 
dnn tidak ado. nnfsu terho.dap kaum perempuan , mcmpunyai alat jantina 
lelaki (zakar) dan percrnpuan (buah dada yan& rnembesar hasil dari 
pcmakana.n pil hormon atau suntikan hormon) dan berjiwa perempuan. 
2 . 2 Pcrbezaan Antara Tr o.nseksual , Transvestit dan IIomoseksual 
nasyo.rakat mcngkatoeorikan transeksual , trnnsveotit dan homo-
soksuo.l sebae;ai penyirnpancan scks . Koti6a- tir,onya dioalahanecap 
mempunyai pcnc;ortian yanu oamu dan ncrina puln dil~cno.li dcngan 
istilah ' pondan '. \'/ulnu bueuimanupun , t ordapnt porbozonn yun ·~ nyato 
nnt a.ra borbo.{;ai kurnpulnn ini. 
Tra.nscksuullmno. 
Dari oogi kl lnik , dlintilahknn eobo,~ni cli::iforl a utnu !Jlnd rom 
tidak mcmuaskun (Dolli , 1<170) tlan ,lu t~u d1lrnnnl1 nohu~ .ui c;tmgi.;unn 
psikoscksual doltU'l b<'n tuk am1r,·~unn 1 dont it;i .Inn t 1nu. Dulom t rnnock-
suo.lisr.ia , kcynkinnn , torh.odulwn idont ltl jc.nt i na - dcria rnon(;cto.hui 
ooks yo.n.c,; mrurn kcpunyaan soscoronc i tu . I.U::;alnyu , kcocdaro.n baho.wa 
"Saya adalah scorang lolaki" atau "Suya odalah soorang perempuan" 
dan pcn&esahan awamnya - "Tiap- tiap oatu yang diko.takan atau dilaku-
ko.n olch ocneorang itu adaluh t idak kongruen denGan kenyataa.n ana-
tomi dnn fioiologi" . (r.Ionoy & \'talker , 1977) 
,;atu ungYupan biunu yang solulu <i lgunuko.n olch JJnk Hyt\h lulah 
" :Juyu utl:llu.li noorcrne porornpunn ynn1~ toq>tn·1111gknp l\1 dHlcun tull\lh 










ikuto.n dene;an ini , Lukianowicz (1959) memberikan satu t akri f dengan 
k~itoria seperti berikut : -
1. kemahuan memakai pakaian s cks yang sebaliknya 
2 . keinginan dio.nggap dan diterima secar a s6si al s ebagai anggot a 
seks yang sebaliknya , dan 
) . satu gcsaan yo.nc; bcrterusan untuk men jalani ' pemb edahan penukar-
un ' misalnya mengadakan oatu porubahan unatomi seks semula j adi . 
1rransvestisma 
Socara literal bormakno , mcno.kai pakai an oilancan. Tro.novotio-
mo tidulc mompunyai koinaimm men.J udi porompunn totopl mahu kolihat un 
sobu~nl p •rompuan ockurunc-l::ura~;nyu adn k ulanyn 1u borbunt domik1.. -
nn . Tordnpat komnhuan montlo:ial~ unluk mor.tnlrnl bobc rupn ntuu nomun 
scks yan.-:; scbal iknyu dun momalnkun ool::urnng- lmrnnr,nyn nobnhnc;itm 
daripado. pcrano.n yang dimuinko.n o lch noko :.JObolil nyu ( Dowmun f<. 
Engle , 1960 ) . 
Scor.Ull; tro.n:woatit mcmikirktm 1 irinyu nccnro. donornyo. adalnh 
scks bio logi (American Psychiatric Asooci:.it ion , 1900) . I u momakni 
P~•oio.n cilangan kerana ia udalnh ghairah dari scgi scks dan bukan 
kcrana in r.tcnca.nggap di rinya sebac;ui ter~olotl{; do.lam kumpulan seko 
!lobuli knyn (Pauly , 1968 ) . Or13an eeks ad al ah sumbcr kcpuasan , dan 
"Jt....'l: d cmlkian tidak bcrhasro.t untuk menehapuclrnrmyo. C'eycra , 1970) . 
Homo:.10Y.:;uul i ti 
JIOll OOOJ~ :JUul1t;1 Hd Hlnh cllt1lkl'I rlc1m 1111\lllCHi lnt'\\ rm rt11lc 11 t111•-










" ••••••• to be a homosexual means nothing more or less than 
to love someone<:£ the same sex". (Pleinbloom , 1976) 
"persons beyond puberty who feel sexually attracted , exclu-
sively or other•1ise , to members of their same sex". ( Oraison, 
1977) 
sunaeuhpun tran!:loksunl akan mcmpunyui komponen- komponen 
homoooksualiti , mcroka tido.lc mcnGeno.lko.n diri mereka sobaeai 
homoocksuul . Tranccksuo.1-transeksuo.l inl monco.rl rul:un- ro.ko.n 
hctorosoka y.mc:; o.kun monorimu mereko. s cperti yane morolm fikir 
buknnnya ocporti yane mcroku kolihatun occara fizikal (Bonjumln 
& Intonfold , 1973) . Uonclkut Traitz (1900) , noorane homoookau ul 
monc;otahui dan porcnyu bnhuwn iu mluluh mompunyai ocko ynnr, OMtn 
sopcrti orung ya.nc torlurik kopntlnnyo. • . joballknyu. trannokouu1 
mono.rile hati or:.rn.:.;-orunc y{\nc ook:myu horlawo.nan donc;un ooku ynne 
ia porcaya scks dirlnyo. . 
"idnk scpcr~i lranookoual yuna mor!lporolohi scdikit kopuo.san 
daripada orgo.n- orc;an sckl'Jnya . homonolrnuul mcnikmo.t i kodcriaan dan 
poro.sao.n bcnitalianyo. dan bcrusa l~e::ml o.kan kohllangannya (Honey 
!t. ,/nlkcr , 1977) . Homosoksual tidnk mempunyai gung..;uan ident iti 
jo.nt i na. Justeru itu , tidak mernpunyai kemahuan untuk menjo.di seks 
ocbo.liknya , tetapi secara psikosclcaual adalah tertarilc kcpado. se-
orune luin yan~ oamo. oclrn dcngannyn. 
Pondokut11, l>orbaca l lrnn<lao.n nop1 rl l ltd. n<.lu l nh HC 1l~ J olt\U 









ny3 adalah normal , mahu pcnukaran selrn dilakukan kera.na. ia mero.s ai 
bahawa ia telah dilcllirkan ke dalam tubuh yang sulah . Tranvcstit 
inein mcmakai pakaian silanga.n tetapi tidak mempunyai kema.huo.n 
untuk rncnjadi scks scbaliknyo. . !.:2.Ilo.kala homoscksual rnenarik hati 
ornne- oro.ng dari seksny~ ocndiri tctapi tida.k mun~kin ~enukar scks . 
2 . J Tcori- 'rcori Yo.ng Bo1·lmi t 
!Jcnurut Dr Abdul A~i~ Abdullah , Kctuc Juba.tan Pcrubata.n Jiwa, 
llor;pital Dosar Kuula Lumpur ; colon.:;an tranocl{OUal boleh dibahazi-
kan kopada tlua iaitu i;oloni:~an :r.ne oo::iJnya lola.ki tctnpi mahu L1cn-
jo.di pcrompur.n dnn ~olon~tm ·anc uonln:;a pore muan totapi m·\lm r:icn -
j ud i 1 o lulci. 
Ciri-ciri y r .. "lt; tol'lapnt padn t;o lonf;m1 tr:i.nooknuul ialah 
ocpcrti bcrikut : -
1 . Pcro.:mo.n £;Olinn.h dan t l <lnk non:.UtG pmlu Jcu1tinn :urnt.onlnyt\ . 
2 . t:cint:;inrul. untul: t.tont~hilnnt;lnu1 at nu 1:t1 nt;hnpunkun alv.t oolrnn,yn . 
) . Kcincino.n untuk hi1lun ooba ~al uhl i ja.ntinn ya.ni; bortcntro1ea.n . 
Tnmb:U1 Dr Abdul A7.i~ laiJi , t.crdupnt dun tcorl y·.u1£> borkuitan dongan 
t rc.nseksual ini. 
I Tcori Diolouiknl 
.";:il'1upun tcori ini ::mduh populo.r oo,iak bo1 .. 1bad lnr.i'lnyu , na:nun 
lu01ya :J'!U Hd t buki i - buk t.1 ompirj kuJ monGOW\lnya . 'ulnupun pt r1rnh 
diprn·Y.atukan buhnwu 1;11not.Jk hot'rnon clun ondocdno 1nomdnknn p1 ru.n n 










iaitu bordasarkan kajian anuk- anak kembar ; nc.mun sela in daripada 
itu tidnk uda bukti- bukti lain yang boleh menyokong pcndapat ini . 
Didapati kebanyakan transeksuol adalah normal do.ri scei eeneotypc . 
II Teori Pcrsokito.ran dan Intr apsikik 
Tcori ini boleh dibo.ho.gikan kcpo.da :-
u) Pcmbclo.jo.ro.n 
Kanak- kunak bclajar dnn moncontohi dari bcrbo.cui o.spck 3opcrti per-
mainan , poma.koiun dun pclukunn . Pcmllihan yun{S cl icon tohl bcrc'-Llltune 
kopado. borbu5oi faktor pcr:.;ar.iuun anto.ro ano.k y::.nc dicontohi clan ko-
jo.yaun oro.nG yane dicontohi. Dun a.po jueu yunc kunuk - lrnno.k do.put 
duri polukuunnya :~<'porti pujlun , t5•rn ,jurim alnupun ' upprovul '. :Jo-
kirn.nyo. kulukutm anuk- :mal. ilu cocok , r:taku lni mcmporl'.uuikan proooo 
pombolujarun dun unuk itu ulrnn lkut tint;knhlul:u ynn.~ dipolnjm·i11y11. 
b) Akibut do.ri ' illir.litnhlo ' (lldak torbuinn) konrllk . 
Sokiranya i hu bapa 11uhukun nnuk ll)luk i t otupi nobul lknyu diknrnlu-
kun dcnsan nnnk porcmpuru1 ntuupun 1Hu1ulrnn unul. porompunn tcto.pi 
sobo.liknya diku:-ninkun m1ak l olnki muku borlakulo.h konflik . Pcm-
bolaj urnn dnn })cn.;ukuha.n J nntino yune bcrtoni uncn.n l or J a.di di ka-
lu.ngo.n anak- a.nak tcrsebut . 
c) Pcn~. ; o.han a tau pengol~ko.n 
Apnbila (a) a t au (b) terjo.d i , maka 3ukur diela.kkan pcra30.an dan oo-
lakuun yanr; tcrdupat pada kanllk- kanuk . Nrunun b ot;i tu , ibu bo.!>a do.n 
mucyaruko.t •i0kcliling bol oh mcmo.i11kun pcrunan kcj untinoan kannk-
kunak . Iunyo. boloh diccenh dari porlnckat a\t'll luitu kc tlku hunnk-
kunak ltu br.:rumur rrnio.rn 1 h I nm;n G l111iun . Porno fnh 1unun hu1·u n 1uJ11d 
duri tJ•JJ~i k11c t1nt)tH1ingun 1'tl,j1m~lnull11 lrruwk-khnnk dun~nn pong11\l\n\t1m 











Howard Becker yane mcnsemukakan teori labelling mensatalcan 
bah.awn kumpulan- kur.tpulo.n sosial mengujudkan devian dengan mengadn-
kan peratura.n- peroturan yang mana polanggarannya o.kan menja.dikan 
pcrbuatnn itu sebaeai ouatu devian . r.:anyarakat mengo.dako.n undang-
undunc ut uu peraturo.n- poraturan yang harun dipatuhi . Sekiranya 
t iduk di1Hltuhi , maka poruturan yunG dilanm;ar oleh mo.nyarakat itu 
dilubcl scba~ui dcvian. 
Pcrbuatun molubell:un 000001·unc oobu,·ni dov lun ukun rnondutanr;-
kun rcol:ol durlpudn actor (pcluku) yWlg molibatkan porbuutan oalin~ 
b ortinduk balnn . La~imnyu , ini nlrnn mol lbutknn doraru1 a t uu hukumun . 
Tin<lukan yang cl ikcnuknn kopudu poluku , maku poluku · l:un hodindak 
bulua sumnda untuk menyoouaik1m tl ll'l <lon1~nn 1•m:1yal'l lrnL uLuu t>arL l 1-
do.k bulu!l untuk bnlao dt•n<ium torhndup ma.:yaruknt utnu ornn1~ ynnc 
mcluporko.n pcrbuatun d\lviunnyn . 
... rotJos t · ntlak bnlo:J d ihnhui,;i olch llit;ol .1•ll 1{Cr kcpada duo jcnis . 
1) Rcnksi tlnrl oihuk pclru11ma.r (roo.kol unti- lo.bol) 
Dila ~eornnc; pclant;Bur dilobol oloh manynraknt melnkukan dovian , 
oaka ·Pclclcu aknn bertindo.k bal~s . Sekiranya iu ru!lbil reaksi ini 
:JObQnurnyu iu tidukl ah soburuk soporti muna yane dilruabo.ngkan olch 
label tadi. ?ro:rno anti- label ukan galaknn pc lo.ku aupe.ya rnompor-









Rcalrni nnti- labcl banyak j enis ntau perinekat . Sckira nya reaksi 
i tu diombi l sebagai tindak be.la !' l:epada deraan- d craan rin5an sepcrti 
deraan amaran atau c cmuban semata-mata, maka t indakan yang bo.ik-
baik tidak suko.r di l akukan . Sebaliknya soseorang yang dimasukkan 
ke de.lam instituai kurungan (penjara , asrama do.n sebagainya) apa-
bila dikcluark:in dari i nstitusi tersebut maka pela.ku akan mengalruni 
kosukaran mengambil tindakan anti- label. 
Apabila borlaku kccuriun di ktmaaun t c!'lpat nc lo.ku bcruda , mo.l::a 
pclol:u i ni yanc portrunu ::icknli d ituduh ut au cl iaynki , wulo.upun l a 
tido.k mc lalcuka.n pcrbuat:.m t oroobut . JC011unDkinnn ini monyunnhknn 
proses diri pcluku untuk buiki na.mo. bail~ utau naruahnyn . Akibo.t 
ini ad o. kcmunckinnn ookali luci. poluku n ongalo.ml ' oonoo or tloopo-
ro.tion ' . 
Pcrkara yunc; sorupn t l' r j u<l l kopada tiO lonc nn r.luk Nynh . l\pnb lln bo i·-
lnku kecurian at nu porbual o . .n- porbunlan yung t l d ok hulk , morokul nh 
crane yans pcrtrunu d i:;ya\\ i d un di l \Hl uh 1101 nlcukunnyn ( niln l lhnt 
4 . 4 . 8 ) . Ini mcnycbnbl~un mo r oku moranu koCC\'/U diln borput-un uon untuk 
ba.iki lll\."Tl.'.l baik a tau maruah mcroku cli rnutu ma.aynro.kot . !:a.syo.rakat 
pula. : ortindak ncc;utif tc ... ·ho.dup col onga.n !.lak Hya.h ; mcrekn dicemuh 
oloh maayarakat , d i hina dan d i p crscnd a (sila lihat 4 . 4 . 10) . 
AJ~ibntnyu , ini mcmudahkan l>uei polo.ku mcnt:.;ulanc pcrbuaton dcviannya. 
Gc:'kirunyu diul anc porbua.t on itu , baranekali porbuut n itu t ido.l• 
oorupu m~luh lobih :J 'Jrluo lngi. tJoahanyu uniuk b l' r lnt ocrun l dnlnu 
r:'ltLoJuraltat cu,;al korv.nu tl I LoJ nk o I oh m1wy u ' lllrn l ; maJrn 111ln ~.l1 rnu 111 ;­










2) 100.ksi anti- labeller 
Ini borlaku j iko. rcuksi anti- label eacal. Reaksi ont i labeller 
mcrupo.ko.n anti establishment . Dari poringka t ini pelaku tadi ako.n 
bortindak untuk racncntang orang yang mengcnakan l abel kc ~tasnya . 
Tindakun ini tidnk 3erncstinya tindakan fizikal tctapi boleh rnerupa-
kan tindalw.n yang bert ontangan dengan kehcnda.k a t au harapnn orang 
yune mcng ono.kan lubcl itu to.di yang bertentangan pula dcnean otori -
t i a tau undo.n£;- undane . 
Ala3a.n dibori iai tu u3:iha po lalcu t;ui;ul mnlrn apo. salo.h kuluu io. 
t oruo molukukan dov i o.n . l\o::; -ko~ ::;port i ini bo.nyak t orj udi iaitu 
bila orunc putus harupun dun monyolowone kc aroh dovlan . Apubllu 
monaambil tlndnkun ini , dln.tnbll :;utu CC\l'U h idup yunc haru luitu 
kopuda earn hidup ynnJJ <l i c irikun kc-pndn pclun ~gnrun und anr, -u nclane 
- monjndi ' profo:rn i onnl dL'Vlttnco '. 
Dulam koo tro.nnckouulinrnn inl , "Puhila morokn (r.tak llyah) onm~un 
di torima olch no.::;yaralrnt umum mnbl bol'1 ukultth r onkoi un ti- lubollcr 
ini. .icrokn bcrt indak untuk monj uluni pomboduhan tukur ook::; kcrana 
menu rut mcrcko. nclnlui cara inl ::;ul1aj ulah mcrcka dupat hid up ::;o-
bu.;ui .. rno ro.n.., pc rompurui biaoa dnn tidulc lugi dicemuh o l ch masyarakat 
(cilo. liho.t 2 . 5) 
Don1;un tinda~:e.n :ia.• 1tyah untuk menjaluni pombcdahan tukar ooks ber-
malrna r.ioroY.u cuba mcncntune f atwa yr.mi; molarunG p •i·tukurun ook~ . 
,J lku p1:ribcdahan t ldnk dapat dij ulanlrnn di tlnl tun nnlnynln , mnla\ 
moroku uJrnn mtln.ju l unJ pomhocluhun t11km· :m ien cl l lunr 1111got·I . Hnk 










Apabila l.lak Uyah mcnga.mbi l tindokan untuk menjalani pembedah-
an t ukur jantina maka diwnbil satu cara hidup yang baru iaitu 
kepada cara hidup sebagai scorang perempuan yo.ne dicirikan kcpada 
pelangcaran fat wa atau undang- undang . ~lasalah identiti yang d i -
alami mcrupnkan s atu ' dcsporat i on ', mereka mendakr1a bahawa mer eka 
tidak dapo.t mcnj alani hitlup yang sempurna jiko. t i dak menjalani 
pcmbedahan . Alusun merekn ial ah untuk menghindarkan perbuatan 
yang l cbih tcrkutul: . 
'l'oori y~ng mo n&ntakun aos corunc t idok mola.kukon doviru1 rnungkin 
kcrono tidak nunccup , t iduk mampu , tldo.k porlu , tidttk mcmpunyai 
kemudahan sorta mompunyoi pora::iann tukut untuk mc l ukukun dovian . 
Golonann Flak Nyah YMG mo11yokonc fn t. 'm molurnnt; pombo<luhnn Lukar 
sckc r.tompunyai c iri- ciri inl (a ilu lihnt 4 . J) . 1:crnun,;kinnn jUt! l 
i mun morokn mnoih kuut l ni;i t.ot;uh clun morol. n rnu1opunyu1 pandtmgru1 
hidup yanv lobih "roaliallk . Moroku L l duk torlnlu torbosm-bnwu 
dengan fanto.ai dun ancan- un,:an blln morok o di dnl um l ln~kunc;nn 
umur ya.ne lobih n a tong . !(0111 ul 1U\eru1 ln l dnpu t; cl i lihut cl i do.lam 
::rnalun- ooala..n pcribadi yune d itimbulb.m oloh aoorunc roopondcn 
boriku t ; 
"Apakah ada ::;co rang l olaki yo.ng bcnar-benar jujur mahu men-
yelamatkan saya dari sini secara monghnntar oaya monjo.lani pem-
b!?da.hnn tukar jantina dan scterusnya rn cng::.unbil saya scba,'.;ai toman 
hidupnya atau scbagai istcrinya? Apo.kah ada aoorang l claki yanc 
borani bcrhadapa.n dengan masyarako.t j ilea mcncarnbil s oya :::;obo.i;ai 
tomu.n hidupnyo. . Gcdanekan itulah aao.t yane po.ling ooya nuntikan 
dc.lc.m hldup ini. Don j ilrn ::rnya borkuhwin d ongun ocorunc; l o l al' i 
ud o.lo.h r.1ua tuhi l <lulam bcntuk tubuh badun yunc bogini oayo boloh 
rnolah irkan <.i.nu.k '! I nilnh yang monJ utliko.n uuyci nornoa.k t n hiuup ini 
t idu.k ubuh oopor1.1 oobuah pontnn nond J ll!l'l.l yunt; tllponuhl don,:ru\ 










2 . 4 Proses Pembent ukan I dentiti I.Iak Hyah 
Perkcmbangan sahsiah seseorang individu dipengaruhi oleh 
faktor fisioloei (buka) dan faktor persekitaran. Pengaruh fisio logi 
da.ri sc~i krornosom dan hormon adalah paling kctara semasa scseorang 
itu mnsih nda di dnlam rahim laci serto. s emasa ia s edanG mcngal ami 
proses aki l baligh . Pcngaruh porsckitaran adalah paling ·ketara di 
dulam pcmbentukan tingko.hluku oleh ngon- aGcn utuma s osialisasi 
sepcrti ibu bo.pa , masya.ro.kat ::ictcmpat dan ma ::iya.rakat sekolah sorta 
rne<lia ltla::isa • 
.Pcnsaruh Vioiolo41 
Ko banyukun Mal• Hyo..h r:10rnpu11yu l po.r.mtnkun co not 1 k dan unatomi-
kul lo) nki. Kronosom 3oksnyo. udnluh CY. yun~ monon t. ukunnya nol>n ~nl 
lol ak i. Dia mompunyai nlut kolumin loluki , ownudu o.lut. l no.r m1 lull u 
zukar ntaupun ulut do.lw11uu 1ol:rnlnyu toolou . Dl 0 1 mpluc i lu , in bor -
kemrunpuan mcmbuut scscorlUl~ \'tunllu Mongundonr. ,j ll, o. sokirnnyo. por-
notubuhan diluk.ukan . 
~;o.mun bci;i tu , horu1on porempuan munt;kin lobih dikelua rlca.n oleh 
tubuh ~o~oor011t,; itu tcrutama seknli di porinsko.t a.kil bal igh yang 
11oncubah bentuk badan oert o. idont iti kcndirinya. De.lam hal i ni , 
pcn~nruh horr.ton lebih ketara dnripada pongnruh porsekitaran dnn 
·1o::>iali ouoi. 
1H:n tuk t ubuh yun1'. .l ol uu inonun,J ul:lrnn knpo .i·omtHttin:m , ·101> l'l t 









dan scbagainyo. mcrupakan kesan- kesan hormon perempuan (estrogen) 
yang berlebihan. Hormon- hornon ini boleh mcnimbulkan perasaan 
keperempuanan selain daripada teguran orang lain bahawa individu 
itu bcrsifa t scornng perempuan. Ciri- ciri lain YB..nfl kurang serius 
tcta.pi bolch mcnimbulkan perasaan kekeliruan identiti j3.Iltina ter-
maouk muka yun{) comel , tubuh badan yang kecil , berbentuk endomorph , 
kulit yun~ putih , rambut iko.l don sebaaainya. 
Di pcrinekat rcmaja. , ibu bapa tidak lacl bolch mcnguunakan 
pcnr;uh.\lhan doncan bcr koaun kc a tao unuk- nnuk moroka . Dilo. idcnti ti 
oobo.gai porompuan nudoh nonotop di dolam jiwn, porubahan fizikal 
yo.ng tidal< ooruoi tidal\ mombuat sosooro.nc Hu 1.1onukar idr~ntltlnyo. 
totapi ::iob{ liknyu iu ukan int.;ln monukur idontili fi~ikulnya . Dalurn 
ha.l :::oporti lnl luh l:i t u duputl ramul di nn l urn 1noroku yuni; rnomulwn 
pil ho1i:ton untuk mo1':.mfSnun1;l~an l ael hormon poro1npunn yo.ng J111 U1gk ln 
borlcbihn.n dike luarko.n oloh tubuhnyu . 
l3a..;i moroku yun,; mompunyui ltltrn l ll 1 11obouni lo luki munt;kin 
nkun mcrunn koliru dou mcnclanm,;up dirinyn yunt:; oobcno:r porcmpunn 
bi la ia tcrlibut di dalrnn kceinto.n homooolrn . AnG ;o.pan ncroka hanyo. 
scort.nG pcrcmpnuo.n akan tertarik kopndn scorang lclo.ki . Oleh kcrana 
in tert o.rik kcpada leloki , ini bcrr.takna ia sebenarnya soora.ng pe-
rcnpuan 1~ 1 u io. bertingko.hlaku sebagai pcrcmpuan untuk c~nnTik per-
batian loluki. 
Ponf$oruh Por noki taran 
:Ju111Jorun1~ Hu t.lUnh ul 11 11hn1:ul lolulc l utuu i111ro11qH\111\ 11olopn:1 










iaitu zakar dan buah zakar bagi lel aki ato.upun faraj baBi ::Jeorang 
pcrcmpuun. Selepas membcrikan label kepada soorang o.nak , ibu bapa 
ako.n mcnggnlakkan ia bertingkahlaku dengan cara yang sesuai dengo.n 
j antino yang telah diberikan itu. 
Ibu bapa bolch mcngawal tingka.hlaku anak- anak mereka semasa 
mas ih kecil lagi dongan mcnggunakan pengukuhan y ang sesuai , iaitu 
memborikan ganjarun buci tingkahlaku yang ::Joauai sorta men{5enakan 
deraan bagi tinGknhlaku YllrlG diangGOP tidak se suai . Pujian serta 
perhutian yang diborikun kepad a. anuk- unnk lolnki YMG bcrt.i.nc kuh-
luku noporti pcrcmpunn morupakun ootu pongukuhan tontonc; tinc knh-
la.ku kanak- lrnnak itu . 
r:onur ut Ani ::J , oul ah ncoru.na t'0~1p ont1 cn ynnt;; ditomuhuul ; 
"Sej ak kccil lu~i i bu bapn ooyu oukn 11101 boli dun momn~.aikan ouyn 
dona o.n palm.ion porcmpunn . ?.:orokn moncn l aknn bahwu :myu cunt J le d 1 n 
comol s cporti m1ak porempuan . Lnnl nra11 11.n , oa.yu <limun,l nk1Ul lobih 
do.rl udik- b e radik lolul.J ouyu yun; luln". 
Bn.hkun bukan .i.bu bnpu :Jahn.) tl yunc 1:iolnkukun ponsukuho.n ini. 
Suudt1rn- marn , j i r a n , curu dan kuvmn :JcbuJa DOrlunnyo nomuinkun 
pornnan r.ia::: inc - r1asin...; dulrun mcmbcntuk dun monegnlo.kkan :Jooro.ng 
o.nuk lclaki i tu supayo. mcro.sa.kqn bah awn id en tit inyn yung sobenar 
adalah seorang ' anak perempuan •. 
Ado.l:alanya \7alnupun ibu bapa mcncge.la.kkun kanak- kanak bor-
tin~kahlaku oobncai lolnki , kanak-kunnk ukun l ~bih inc in monc ldon-
tifika:Jl dirlnya dcngun porornpunn sok J r nnya lbu bnpn mornborlknn 









seoro.n~ o.nnk menukar jantina~ya Gupayu ia mendapat kasih sayo.ng 
dan porha tian yanc lebih dari ibu bapanya. 
Ema - "Ibu selalu meMu ji saya sebavai anak yang baik apo.bila 
saya raembo.ntunya membuat kerja- kerja rurnah sepert i nengemas rumah , 
moncuci pinc .... ~an ma.nc;kuk , mono.sak dun r:ienyapu l antai" . 
Kanak- kanak lelaki yang t erlalu r apat doncan ibu dan ndik-
boradik porcrapuan mun[;kin ,juGa clean torponcuruh don[;o.n caru pemikir-
an morcku oerta i dontiti jnntina. Keadaan ukan bort ambah scriu s j ika 
k1.nuk- knn 'lk itu mora:.Ja bonci torh ~ dnp bapn atau adik- bor t.d ik lolaki 
yana bort inc;kahlaku aaroaif dan tidnk bortang -;u~ jawob . 
Synm - " SoJak kocil ln~~i oo.y t comm· borcaul doncan unok- unuk 
porcmpunn , a. yu Juen 1;<'rln ~ bor.nnj n ·..iu.1.k pulunc d.m pondok- pontlok 
donco.n kukak :laya". Ttu1bahny:i laci , 11 '\npu oor1ng mcnfShnbiokon mnon 
dun mUlc;nya di nC'j<. j udi. Dia ber!Jikup bcnuin d<Ul kus ar t orhadnp i uu 
dnn jUf5U o 'lY:l" . 
J upa y:ina tcrlalu 1rnnif mt.nrurnla lhu ynnc torlulu domlnnn Juen 
moni~._;alknn kooan yau,: ncak lrn lnru ko uLo~i :1ooran1; 1Ulnk lolo.ki , 
~orutanu seknli jiko lln{';knhl rurn bupu ltu unumnyn banyak mcnirnbul-
knn perosa nn r.iaruh d.M bonc i di dalam J i\'lo rurnk l elaki itu • . 
Scbat;oimanu mcnurut Parker dun Barr ( 1982) , beberapo fuktor 
u o:r.oinkun peranun ynnt,; pent ine dulom mcmbcntuk identi t 1 ? ak Hy ah ini. 
Di ·..ntur"l!lya inlah ; ibu y an.:; tcrlolu mont.;owal d:m r::icnjat,;a ano.k lo la-
ki , pt>ny~k".to.n tlne":e.hlaku ko.:rnr dun t lnc;h1hlal·u kclnl .. i:m , porn or-
rnrH:ra O•!h itl/~ :u l ldak wu.)ucl norn pucl rn1 1\ 11 n ,ltn'lll\(~ })Orbo·~l\1\t\ 1\ I ml lor n 










lelcki duri ibunyo. , dan ketidaknadiran bapa secara fiziko.1 dan 
p::;ikoloi::;ikal. 
Selain dari ibu bupa, jika terdapo.t model di dala.m kcluarga, 
saudo.ra-mnro. dun masyarakat ynns telah berjayo. diteri ma olch masya-
rakat sotcmpat doncan tinclrn.hlakunya itu , mako. ini akun dap:)..t rncne;-
ukuhko.n laci ti.nc;ka.hlnku yanc ::icdi a ada . Dalarn crti kata loin , se-
oranc :.!ale Ny uh dt~n torua boru::iaho. moncokalkan tlnckuhlaku kcpor em-
puano.nny a it u . 
~·cnurut cl un trrurncksual bcrsaudnra - Abby don I o a.be 11 , bapa 
naudara moroka tcln.hpun r:ionjnl<..ni pcr:ibodah:m tuknr ool:a tlan bcrja.yu 
dnlam hidupnyu. D:ip:i. ouudura morcku kini tol~u1 bo nuai:ti , mcr:liliki 
oobuuh butik <lfln rncnut np di J>nri:J . 
2. 5 Por:1bod·h.m 'ulmr Slllrn 
Kcint;inru1 lol·\ld mor.1porl ih:tt lmn d:u1 rnonewnb l l ncrnnun j m tint. 
ynn,; ::;obnli nya Lclt\ll diaku l !.>01.1011jn.k pcrbakaln 1: ;1 (Pnu l y 1965 : 
1966) . Di !:•\leyGin , ::;c le pas publisl t i d ·1lnm tu.hun- tahu11 kcbclnko.."l.G-
an ini n~nccnai pombcdahan ' tukar scko ' bo.gi tro.nocksuo.l dalam 
cedia ma~sn , iau tro.nseksualisrna mcni rnbu l kan tcntanea.n yanc; ~eluo.s 
dD.l "lr.l bcrbo.c;ai porlrnra scpcrti dari scei ctikn, saintifik . o.garno. 
dan jut_;o undo.nc-undruit:;. 
Pombodu.lum t ukur ook o udnl uh bortujunn untuk nwncubuh all:'Lot:ti 
Y-opunya: n trt\1\rrnlrnunl nupuyo. monyorupnl no1,01·t l lrn1mnync:m :1okn yanc 
clibm:..Ll wwtinyn. I>I l~11 l ny:1 l 1 , l1myn 1>01'tntnn l nl\ dl l ukulrnn tl tdn.m 










1971 (Tsai , Kok & Long , 1977) . Sehingga kini , pcmbedahan tukar 
seks masih dijalankan di Sincn.pura . Di Malaysia , pembedahan tukar 
seks dilarane ba~i transeksual yang borae ama Islam tetapi diharus-
ka.n baGi scoran(; yanG dil:lhirka.n khunsa musykil . 1 Beri kutan dari ini , 
Hospital Universiti telah mense luarkan satu surat pekoliling pado. 
tahun 1983 , yang molarang pembedahan seperti itu . 
Koputunun Poroidungan Raja- Raja ini morupakan fat wa rasmi bagi 
se luruh !.ta.laysia . Akibatnya , ramai transeksual yang bcragama Islam 
teloh " lo.ri" ke Sineupura ntau ko nocaru lain untuk mcndapatkan 
rawata.n dan notorusnya monjalani pombcdahnn di oana. Pcmbcdahnn di-
o.nm~arkan monclo.n bolunja 3cbanyak cmpat bolas ribu dollar (wane 
? Sineopuru) . Sa.tu porkuru y:me haruo k i to oodo.rl io.loh apnbilo. Hnk 
Hyuh t olah mcnjnlMi nombcdn.han lukn.r nok::J di luar no cori umpo.manyn , 
morcka ini buko.n lac:i dikonali oobu11ni Mnk Nyo.h kcrunu konnop f1nlc 
Uyah itu tclnh hilnnc; • 
. lcnurut Carrera. ( 1qo1) :Jc:J oorunu l rnnocknuo.l ntuu lnk NJ ah i tu 
bcrkebolohan monBocupi kopua.oon sokn 3oponuhnyn torrnn!Jukla.h per -
sotubuho.n faraj yo.ns baru dibontuk nolopao pemboda.han llu . Namun 
becitu , t;olongnn Mak llyah yang tclah dibodah ini tidak berkemampuo.n 
untuk hrunil kerana merekn tidak mcmpunyai alnt - nlat reproduksi yang 
lai:mya . Bagi mont;atasi masalah ini , mereka mengombil nnak angkat 
yune dipelihara oop orti anak kandung sondiri . 
1. lluoll fo. t .. u ruomJ (kol1J1.npnn u1~1unn) - Koputnnnn Pol '11ld .mutu\ 
•(a,ju- ,(t1.ja 1'JOJ . Olln l lhnt T.nmpl1·1m A. 
? . Jla·Jl l t,,mubunl 1lrrnc1m l'frnpon<l 11n ynn1 ~ mulnn: mon.)tdnnl \•n mLtln 









Faktor- faktor yang harus dia.mbil kira sobolum menj o.lani pembedaha.n 
tuko.r jantino.. 
1 . SeoranB trans eksual ber kenaan harus lD.h se l esa hidup sebo.go.i 
seorang porempuan dalam j angka masa sekur ang- kurnngnya dua tahun . 
Dari itu , transoksual harus menjalani hidup seba<:;ai wanit a iaitu 
borcnkap , borjalan , borgayn , berporaGaan seperti seorang por empuan 
da.lo.m kea.da.an yang solosa sclama sokurang- kurane nya duo. tahun. 
? • Koj iwaan dan t i nglrn.hlaku mcoiilah ocimbu.nG. Inl mombayo.nekun 
koma.tancan flkiran do.n koton:.meun ,ii\'m. ,Tikn jiwn tirlnk t onane , 
mnkn ~ukarlah dilo.kukan pombcdahan . )oklor mohu ncmo.stiko.n bot npu 
kuntkuh motivnal tramicknual torsobui uniuk monjul o.ni pombodo.han . 
I ni tl looba.bkab opnbila ncorunc t rrurnokouul toluh monuknr .1 nnt.1 ua-
nya, din tida.k belch rnonukar ~oinu la kopud n ,\ant. i nu ncrnlnyn. ~tun­
buhan pu ln , pomboduhan tukur ju.nlinn rnonolan kO!J hol 'mjt\ y une uenk 
bosar dnn porlu pula pen,! u•tnw1 dnr l pukar porubl\t.l\n c.lun ,\uco. pr kar 
penbodahan ynn~ nana kcd ua- chrnnyn hcui.w bolrnr jaso.mu . 
) . H:.irusluh dilihut ::.i otingl: i munu hormon dalam bo.dan tranooksual 
borkon an . Ini adalah kc run a j ika ::.ieorune t rans~lrnual i tu mempunyai 
her.non l elalrinyu lcbih tinm;i do.ri hormon perempuan , maka peI:\bedah-
an tidak dupnt d ilnkuko.n . Dari i t u , seorang t r anseksual yang ma.hu 
nonukar j nntinanyu harus tl iberi rawatan horrnon t C' r lcbih dahulu . 
4 . Puotikun ponyelitlikun pailrnloeiknl d ilaku kon ko atn~ trmwok -
uuu l uork rmuo.n unt.uk mo1 lhuL ri olulrn t. mu1Hl lrnmHt l\llClUt , kouo l tnhtu\1,nn 








3 . 1 
} . 1.1 
BAB 3 
Latarbclakane Sosio- Ekonomi 
Jwitina Scmaso. Lahir 
Pen{;kaji mendo.pati bo.hawa kesemua respondennya 20 (100%) 
yang terdiri doripado. BOlOrtGall :fak Hyah ini dilahirkan sob£l5ai 
lelo.ki . Ini scrupa dcngan keadaan biaso. yanc tordo.pa t do.lam kajian 
ynne dij o.la.nlrnn di noeuru- negara lain, iai tu kcj udian transcksual -
isma binsunyn lebih tingc;i di kalungan jnntinu lclnki daripoda 
j antino p orompuan . 
3. 1 . 2 Umur 
Umur ro •1 pondon yung dikuji ndal ~th di ant.ur:1 15 hinm;n 2C) tuhun. 
Donew1 ini dnput. lr\11 dikoluoktm r:icrcku kc· udn kolompok-kolompok 
umur scport.i bcrilmt ( Jndunl ) . 1. 2) bordaourknn jurnk umur llmC\ 
talmn . 
Kolonpok umur nn Ol\_~1u\ Po rat.us 
1 5 - 19 4 20 
20 - 24 13 65 
?5 - 2'1 J 1 5 
JcC1loh 20 100 
Jc.dual ) . 1 . 2 Umur respond en yang d ikuji 
'.Jobilanean bcoa.r duripadu Ma k llyah ya.nc d i knji lai t.u norarnni 
13 (65 ) udnluh di o.nt.o.rn umur ?0 hlnm~n 24 l.<\hun . llu.nyu 4 (?O ~) 
borumur ell antnro. 1; h l nm~u 1<) i llhun dm1 J (15') h111 1m\ll' tll un bu·:1 










3. 1 . } Kuraoulan Etnik 
Pnda kesoluruhannya , hampir kesemua daripada responden terdiri 
dar bunc:::ia ~.lclnyu iai.tu seraroai 19 ( 95' ') , hanya seoran8 sahaja 
yanG ber bunasa Cina d~ tioda scoro.ncpun dari bangsa India. \'lo.l~1u 
baca.irnnno~un berpandukan kepada jumlo.h i n i , tidak bolehlo.h kita 
mernbuat nndaian bnha\·1a tx:anseksualisma t erdapat kebanyaknnnya di 
kale.mean banc;na fjclayu . Ini adala.h korana pcnilihan rosponden oleh 
pencY.aji tldak mornikili koo.daan sebenarnya. 
Pcngknj i mcnda~uti ncak sukar untuk mcncntukan kumpulnn otnik 
eo loneun Mnk Nya..h ini , j ika ookiranya ponBkuJ i monwnpuka.n ::;emu ta-
mu ta kopada rupa bcn tuk , kulit mukn , cnrn borh loo dnn hordandnn 
ao.hnJ u . l ni uduluh koruno t ordapat. por~.Hl.r.taan ira:J ynng banyak di 
untura autu bnngsa don.gun b ru1esu yun..:; lnin. 1rc1:aonyu , bohorapn 
trunccksualisma ynn{) d iur;akkan borbnnr,oo. 'inn , t c tu pi d idnpni I 
tordirl dori hnncoo. r.tolnyu . 
Borpa.ndukan oonarui na.mn pC'nt;onnla.n I. ak Hy nh yun~ d lkutip , 1 
na...,..,a tidak mclnnhn.nt.;ka.n pongcnnlnn bancno. . 1..isalnya bcbcrnpn orang 
dnri ccrcka .:idalah dari banGsn ffolnyu t ctapi tel ah I:'lcnr.;arnbil ntau 
ncmakni nama Kris tian soperti ' Abby ', ' Amy ', ' Isabell ', ' Jamie ', 
' Suzie ' dan ' Sally '. 
1 . la:~a pcneonalo.n moroku 3ohari-huri di ltnl•mc;ru1 l omun-t c1:wn :-
Abby , Ha.nio , Anto , A:tln , Ayu , Amy , 1n1 n, l·:mu , .ro.mio , :;yrnn , 
Iouboll, rlmi , Jloni , ~;ut.lo , ~Jh olln , l:rnll , lmuh , .: onnl , .in11y 









) . 1 . 4 Peng a l anan Scmo.s a Kunai:- Knnak 
Hamai daripada <:;o l ongan :tak 1Iyah ini menyat aknn bahawa scmo.s a 
morck n ko.nak- knnak , meroka l cbih ke r ap be rmai n d engan kan a k- kanak 
perompuo.n bor bandi n 6 dcngan kanak- kanak l elaki. Ser amai 19 ( 95%) 
do.r ipo.da mcrck a mcnyat akan knnak- kn.nak pcr empu an sebagai ko.wan bor -
mnin y unc totup s crHl::i :.: l~ cc il , manaka la hanyu s corang ( 5, ' ) mendedah -
kan bnhawa dia lob i h kerap bonnain dene an kanuk- kan ak lelaki s emasa 
k oc i l. 
Kuwan Bermuin ni luncan Pora t us 
Knnnk- kannk 
l olu.ki 5 
KanoJ:- krurnk 
porompunn 1 C) 9~ 
Jurnl uh 20 100 
,Jnduul ) . 1. 4 ( u ) Kt\Wt m lJ01i na 1 n Dcmu:w Knn nl: - Knnnk 
Sikap b c r pihak k opoda aoks oebuliknya dun lcbi h gemar bcr kawnn 
dc~tu1 seks yung ber lai nnn do ngo.n s oks b i ologi mcroka d i pcrt eguh-
k a.n la~i mclolui alu t mainan d an p crmo.inan yang dimnin olch mereka 
oemas~ kanak- kana.k . Sebiln.Jlgan besa r d a ripada me r oka iai tu s erama i 
7 (35 ) bc r mnin anak patu ne , 6 (30% ) b crmo.in masak-masak , 5 (2 5:~ ) 










A lat rlainn.n f.c Permninan n i.lnngan Pe rat us 
Anal: pa t une 7 35 
?.lusak- masak 6 30 
Pondok-pondok 5 25 
Lnin- lain 2 10 
.Jumloh 20 100 
Jadual J . 1. 4(b) Alo.t maino.n dun pernainan pada maaa 
kanak -kanak 
J . 1 . 5 Borpnkaiun Silun{inn 
Dcrp·\kaian :1ilan1;m1 (cro:10 - <lron3inc) dimul~:mdktm donc.;nn loluki 
mcmakni p::il:o.inn po rcmnno..n . lln:ii 1 d a r l t 1 n,J nuan , didapa ti bahnwo 
umur ao lonc;an , Ink ~ynh :10Muou moroka portumu k~\ li muln bor1rnlrn l nn 
siltJ"lgn~1 odnl·\h dur i.nn<ln unur ~ hinr, ~a 24 tnhun . 
Kclor.:1pok uour (tahun) Hlanc;an Poratus 
- 6 J 1 ~ 
7 - 12 5 25 
1 J - 18 1 1 55 
1) - 24 1 5 
Jwnlah 20 100 










Scbilo.ngan besar daripada ;.iak Hy uh • 11 ( 555n mula berpo.kaio.n 
silonean pa.du usia r cmaja ioitu antara 13 hineea. 18 tahun , Ini 
diikutl pulu oleh scro.mui 5 ( 2 5f.) mula ber pakaian sil angrul p:ida 
umur 7 hincga 12 tahun , 3 (15 ·) pado. peringkot umu r yo.nc lcbih 
owal iaitu 1 hinGea 6 tahun dan hanya seorane (5%) pada umur 19 
hinec a 24 tahun . 
Temoat Bilanean Porntuo 
Di rum ah ocndiri 12 60 
Di ruoah lrn.min 4 ?O 
Di dalrun bi l i k 3 15 
Di tomp~t - tcmpat aw am 1 5 
Jumlah ?O 100 
Judunl J . I . 5(1.>) Tom put portar.ia riulu. l>orpnko.lan oiluncan 
r.1cngonni t ompa t- ttw1p1.1 L d l rnnnu golonr;nn inJ mulu hoqrnkainn 
silnnco.n inlah ooport.l di rumu}l ol'nd lri , di rumuh ka\·1an . dl dulam 
bilik dnn j uga di tompnt - tompo.t awom . 5cbil anco.n besar daripnda 
morckn 12 ( 6(},~) trans elrnual mcmbuat ponaokuo.n tompat pertarno. di 
mo.nn rner cka rau la. bcr pa.ka ian sil an eo.n iolch di rumah sen di r i . I n i 
diikuti pula. oloh s oro.ma i 4 ( 20%) d i rumo.h lrnwan . 3 (1 5",.j) di dalnm 










J . i . 6 Sikap :(cluurga 'l'c rhudap Pakaian S.:. langan 
Tindok balas kcluarga tcrhudap pakaia.n silangan dapa t dilihat 
menerusi jadual di bawah . Dapat dirumusknn di sini , sebllhaeian d.::i.ri-
pada keluarga r:ak tfya.h ini monolak sementara scbahagio.n lagi mene-
rime. t indaka.n anuk- a.nuk mercka yani; borpakaian silangan. Satu per-
kara monarik menacnai tindok bolas kcluarga ini ialah keluarga yang 
pada uwalnya meno lak tindnkan anak moroka yang berpakaian silangan 
borubah nikap kepada mcnorima akhirnya. 
Tindak ba lun Dlluncun Poratuo 
Pcnorlrno.an 6 30 
Pon olakan 10 50 
ro nontaneW1 ? 10 
Acuh tak acuh ?. 10 
Jumlah ?O 100 
J aciuul 1 . 1 . 6 T in<lak hul{\O k o lu n run t orhndop pnkainn silangan 
Ayu - " Pada mu l unyo. , cmak dan ayah monontnne tindakun Ayu ber -
puknio.n sccara por empuan. H::unun , scjak berlakunya pcrcubaan mern-
bunuh diri ya.ne mengakibatkan Ayu terlantnr dnlam v1ad sclama sobulan 
monycbnbkan mcr eka berubah hati. Kini meroka mcncrima Ayu den&an 
hati torbulca.". 2 
2 . nnhayu o.tnu lobih dikenuli done nn nwna Ayu naha Ja k ini b oruoin 
1 t3 tahun. Boliau cu bu mombunuh di rinya dc ntJnn momuknn racun 










J . 1. 7 l:cscdaran Mongena i Transeksualisma 
Golonc an r:ak Nyah yang ditinj au mulo. menycdari akan transek-
sualisma mc reka pada peringkat umur yang agak muda , iaitu di ruitara 
G hingga 17 tahun . Sebilangan besar daripada meroka 9 (45%) mu la 
s edar akan transcksualisma merelrn ketika berumur di antara 6 hint;ga. 
9 tahun. Jni diil·uti pu l a dcnean 7 ( 35 ' ) pada. kctika berurnur 10 
hingGa 13 tuhun d M 4 ( 207~ ) po.dn kctika bcrumur 14 hingc a 17 t ahun. 
Kolompok urnur ( ta.hun) Dil anGan r>orutus 
G - () ~ 45 
10 - 13 7 35 
14 - 17 4 20 
J umlM 20 100 
J ndual J . 1 • 7 Uour mula rnonyodn r 1 ulcan tronook:malimnn 
J . 1. 8 !'.>iko.p Kolunrµa Tcrhndup 'l'runook nualimnu 
! bu bapo. monunj ukkan borba.Go.i oilrnp a pabi l a mcngoto.hui tentang 
transckoualisr.ia rurnk - anak merclrn. Ada ynng be rs i kap d in6 in , cenoluk , 
mcnerima , mcnentang , acuh tak ncuh , bera odi h , mara.h don sebae a inyn. 
Sikap- oi kap ocpert i ini juca ditunj ukkan apnbiln anak- annk meroka 
bcrpakaian ~ilanga.n • 
. /al nu bur~aimnnapun , r nmo.i j bu bnpn yon~ bor "l ilrnµ mo nolak n l uu-
pun mon•rn trrnf~ tnrha<l np t 1·lmno km tn l l :irnf\ nn nl -nnnk mtH' t•k l\ pud H 11n111-










sudn.ya di Gini , lebih ramai ibu bapa mcncri:io. tr.'.lnscb:;ualisma 
ano.k- n..'1 '\k ncrck<l m:isn kini d ·tripada rn"\sa dahulu ( pcrsamo.en den~o.n 
t ind<lk balns ibu b<.pa tcrh::dap pakaian sil~ean- sila lihat J . 1 . 6) . 
El la - 24 to.hun p~.du oul~ya tidnk di tcrima olch kclu.'.lrganya. 
Kini nnsib El la tolah bcrubo.h . di ma.n.'.l dia !lorin.:; pulang kc kompung 
untulr borhuri ro.y.'.l bcrsama kclunrca dan ::rn.nak oaudara. 
DO"''hubunB dcw;un ~ilrnp ad ik- beradik go lo neon Male llyuh ini , 
didnpnti buh~ma ndik - bcrudik pcrcmpuun leblh muduh ncnorima iranDck-
nunlin:.in morokn de rlpndn udlk- b1,radik lolaki soc a ra porbnw1int;a.n. 
Inl mun..;kin d lnobuhltan oleh nifat-rilfu t b\un \'mnitn llu :wndiri 
ooporti bo i•huli lcmbut , nudah momnhami dnn 1•1tHla.h dibnw11 b l rbin('nnt; . 
) . 2 Tinr>lrn . .hlnl:u ~ck!Juul 
3. ? . 1 Ko:JOdarnn ' lon, jonol Kt'porlunn •; )knunl 
Umur GOlon ;o.n liuk '.yo.h 11ulo monyodnri nl:nn kuporlucu\ noh:1ul\l 
mor "lrn adu1 •\.h tluri 7 hint\ ;nlah ?4 lahun . :i1.1hllanc un bcnnr dnrl1H1dn 
mcr oka , 10 ( ~O ~) cmln r;odnr mon0 onai kcporluan ook.lUnl rncrokn kotiko. 
bc l~nur di ontnr 1J hin ~n 18 tuhun. !ni bertopntnn dcncan pcncnuo.n 
bnhn\:a !1cbuhui;inn bl"oa.r da!'ipudn 1:1orcku mul u berpakaian ::;ilo.ngan 
dalwn lin1;l:un;nn unur :,rant;; oru;i=i . (Sila lihat jadual 3 . 1 . 5 ( a )) 
.Jilw ditoliti , '>Ude •,cringknt unur ini , neooornnt; it;u tolahpun 
uk ll bnlich . ni mo:nun{;kinkan bllncinnn kopo.dC\ noko men.It d i lo•>ih 










2 (10 ·) pad~ umu r 19 hinG~a 24 tuhun dan tiada langsun.:; pnda unur 
di bnwoh '/ t .:i.hun . 
rc l ompolt umur( t::ihun) Di l angan Pcratus 
1 - 6 
7 
-
1 ;'> 0 40 
1J - 10 10 50 
19 - 24 ?. 10 
Jumlo.h ?.O 100 
Judunl J . ;> . 1 Umu r 1:1u 1 u monyodurl Len L(\flf; k uporlucm nor oual 
J . 2. 2 . nolaku:m .;l'kn Di Kn l unt)~l.tl ink lyah 
!Jcbila.."'\t;an ho!1nl' · ·.1k tynh ncnr.l\l~11 hubuncn.n nok:i bunt pcrt:unn 
umur 1 J hin&eo 10 tahun , :;c:.1cntn.ra b (JO~) poua !H>rlnt:l.nt rnrur ytmc 
lobih 11udn io.i t u d i :mtarn '/ h i ngua 12 t;a.hun clcu1 hru1yn uoornnc; (5-,~ ) 
oahnj a podn uour hincu;n ~·~ tahun . Haru~la.h dlint,;at b.havm , 
pnnunenn r.lcrc!:a to::.·d.:.1·i dari loln..ki d ~n buka.nnya poronpuan. 
l{o l or.tpok umur (tahun) Bilunean Peru t u::; 
7 - 12 
1) - 10 
1 9 - i!'1 
.Juml uh 
6 30 
1 3 65 
~(} 100 
IJmlll'.' -,,-<J-rn-ll-!1-ll p• i·lhlhh l n'l I mt111 !htln\ rtll 










Dalarn ·pcrunan ocks , terdapc.t dun ;icranan yan·; berasint;o.n dan 




( yan13 momuoukkan) 
Mu::iculino 











(yanc lcm·.!.h nortn 
mcnorimo) 
T.'ucul t{ tivc 
(yruic mcmbori 
kcp11 n t; ini;o.11) 
Jndi di. !lini , kol i h-..ta.n du·t plhnk y •. nr, bonnl'- bonnr nJaln bur-
bo;.n dnri ncci fi::dknl dan poranw1 . ;,:nlc Hynh 1lalcun hnl ini r:iornnln-
kan porano.n porompuun . • orcku rncndoclt\.hlrnn bulH\\'IC\ fcmt.n11 l nol:u 
mcrokn scrinekall d t la.m bcn tuk soorru\r; rwr mpunn . t.\orokn mcn{;J;<unbar-
knn dlri morck.i ::iobt\t;ai porer1puan dnn bukmmyu nobni;:il lolaki dal1un 
m ltJ:uknn hubuncnn nok:J . Oloh kcranu itu , 1ncroka au kn cliporlL.lcuko.n 
cob'l£;td porcmpunn dal m1 cnr.i- t;ara. bcrcintn , bcrlrnoih sayal\G , m~u-
pun daln.rn pol~l:unn soks . 
Dnlnrn pelcl:uan ucl:o c10rokc lcbih ouka monorir.ia alo.t j a.ntinu 
l olnl:i ntL'!lt dt! riol· lui dubur , nulut utuu tan1.~an . tultun erti kutn 
)uln , r:irn·okn hl.ll'komCL'lpuan mcndap< t~an kopnunnn nokn <\uri aktlvit;i-
nl:tiv!Li :i knunl noportl ~1mhn1n , rio r 11ot\lh1.th•\n 01·"1 1\1m mul. lH l1m 










Umumnyn , c;olonc;c.n :.:ak !lyah tida.k mcla.kul:an scks untuk kepuas-
an dirinya tctapi lcbih untuk nernberiko.n kepunsrm kcpada pasang-
annya. Peraonan bcrsulah jaranG timbul bila terlibat da.larn hubun.g-
o.n soks donBo.n lcluki . ~ereka percaya tuhan tela.h menjadikan mereka 
d cmikinn olch kero.na mcrclrn sendiri tidak mcmilih secara scdar 
untuk mompunya.i jiwn scorang perempuan. 
"Snya tidalc mono1fatk'1ll pcrbua.tun borhubun6.1n ooko dcnc;un 
lolo.ki sobnsai homoooks kcr:..nu bosi !lnya homoseks adalcll hubuncnn 
onmo. jonis nntarJ. Gooro.nc lclaki yo.n:~ ncr:ariGi oifut - oifat kolaki -
nn , scduncknn diri onyn adnlu.h ·~ak Nynh M"lukukun hubun ;nn aol:o 
dcnr;o.n lelnki tulcn . . Jikn saya rnolnkuknn homoochnpun , nnya noronai 
iidak bo-·doaa krrnnn tuhan tolo.h mcnjadikan ~aya boeini " . 
Sungcuhpun t ro.n::rnksunli:riu t.idak M<'nc;on· \ l~<Ln d iri noroku 
a ob ~ i homoook:rnnl , n0!:1un trndu hnk ilcatnyn morokn rnoupunyoi kom-
poncn- komponon homoo!'knuuli ti. lni <1d ,\ lnh lwr:u1a morolrn mormunyni 
pcrwntl\knn c; nPtik dnn u.n: Lornlkul lolnki. t~oport l mcuw y :>JllJ to lu.h 
dinyut illum tJoboJ umnyu d a lrun bab 2 ; kro1110:1oni nolc:rnya a dn 1 uh XY , 
yung ncncnt.uknn :.~nk Nynh i tu nobn,~ui lo lnk J . ttor<'kc\ mo1np11ny1d nl L 
kola.min lolnlri di !.l~\l:ll)inG borkcmrunpuan inombunt. noorn11g wonitn ltu 
hor.lil j ika porno t ubuh:i.n d ilnh-uknn. 
'."inl c~u ba ·nin nnapun , hubuni;an r upat dcn£;an kout'l pcrempunn 
ud:1l u1 kor"mo corckn ncranaknn bahuwa t crdupat pcrsamaan di ontara 
mo ·oJ·u . rorhubun :an ini lebih da lam bontuk oa.ha bat korib d un bukan 
n1 hncui Y.ob.rnih • . P<..:ranann boroilo.h j u~a tiduk timbul bil·1 moroka 
1. i<lrut dnp 1L Mont:ulo.::ii kondikan nufou upabiln bormunn noornne po-










"Ko.r.ii t i d:iK pernc.h j atuh cint a d :m tidi:.k per-nah bcrnafsu 
tcrha dnp pcrcnpu un . ::a~i anc~ap perc~puan itu biasa sahaja scpcrti 
ko.wan . Ta.';lbn...~an pula , kru:ii ta.bu nlct lelaki koni tido.k berfune;si". 
l'o.t:;i ·tak llyah yanr; inc;in menukar jant ino. , mereka meng3Il{;gap-
kan bo.hawa moreka o.kun lcbih nolakukan do:Hl j ika mereka tidak 
mcnjadi soora.ng porcmpuan do.lam erti kata yang sebenarnya. I ni 
udalah korann , hubungan ooknuol y on..; mcroka rumn lakukcm dcn&an 
morokn ynnG soj cnis dcngan moroku . 
" Dordo::;a , totnpi hnnyu bordosn ookali oo.hnjn. Kcmlnun diri 
boc;ini l obih banyo.k mcmbu~t tlosn" . 
"?~omnng t ordapat holanao.n dnri ooei ne n.11a - hnrrun dun bordono 
Lotapi clonn tanct;une ::iond i ri , Itu nntnru dirl nuy d t> n ~ :rn Muhnn" . 
) . 2 . ) 'l'ujunn t.1o ljb~tkru1 11iri Di Dal:un llubunt;tUl !i okn 
1) 1 ~0Jnc;inan mond~pnt kan ponci kl lrafan nolrncni nuo1·unc por11mpunn , 
ini tu 3ooooro.n11 Hu bo lch d i :ui&;np aob :.l;:a i ooornnr, pol"ompunn J iko. 
ia di:Jukoi olch :~~ un lcla.ki . Ol ch kormrn i Lu , ndu yunc morn:rn 
moe;ah oorlu b'1n£; ,n bila in tcrlibut tli dnl lun lmbunc;M yunu intim 
dcnenn .i cor:uis lch..ki no1':":lal. 
? ) In ;in ::iondopatl:.:n t l"rna.n hitlup yang octia. Sek:J mcrupa1<an 
had inh dnn curu ncnsclrnlkun hubunc nn ini. . !oroka moncnnm;ap bo.hawa. 
t lda.k cidu cnrn lu in untuk i.i cn_;ekalkan hubuneun rierck a doneun no-
or 11; loluY.1 uol·1i n da rl pado molibutkan d i ri di dnlnrn hubun..jntl 










3) Untuk ocdap~tk~"1 "'an'"' . Ada j ugn ycnc r.:ien.;ukui bahawa mercka 
t orpaksa r.ie l nJrnkan hubung'll1 ocks untuk rncndap3tk'1Il \'lrulf; . :Io.nun 
bccitu , blluncun mercka yunc melacurko.n di r i t iduklah r Br:lai . 
1.~ent:;ikut tin;jauan pencko.j i , hanya tica oranc:; do.ri rcspondennya 
ynnc mc l i botkun d iri di dalam hubun£;an scks untuk menda po.t-kan wo..ng . 
Bofli meroku y unc, tidak mcmpunyai sobarang pokcrj ao.n , i n i morupn-
kan aotu cura :J cr.tcntoru untuk rncnyaru kohidupa.n mc robi . 
J . J Hobi 
Somuu nanu!;l~ dul1ui dunia ini mompunyui h ob l at~u kl·uomnl·an 
mu~ing-i.1urJine . Bog i tu juca dongan 1;0 lonr:nn fo.k llynh ini. l' or1~kn 
mompunyui borbu •ai h o bi ynng kchnnynkk nnnyu h" r k:d inn tll'n~ru\ hob l -
hobi koun porN'lpuo.n . lto.sil dnripnrla l l nj nuiu1 , poncknj i mt'ndnpnti 
bahuwo hobi y o.nc pullnt; di t.;or.u.ri cuhlah 1101:m 1mk . 
"Kami ndik- ndik 'rnnt n,i' ~Au . un ,:k l n ktll':\?\(\ tln:rt 110(: l bio l o ~i ­
kl.lnyo. Y.n=ii r.'l::;ih L ,,i ::;oor.m.; lclnki. lari ltu , m•lor t'lnl:nn ~.t\Mi 
nnr.m anh~jn nono ·ii lcl.\1 i. Di hu,luni~ mjn,";t:u , npnhil·i t.id•.k bok<'rjo 
kami mo::;ak nc-u liri. 'l''1 ·n.n i n i , dnp .... t lah k:uni 1.t.lknn mC'nt;~kut ::iolora 
kurni , mcril'J:an ::;obnny~k y:Ul; 1:1.ll1u dnn lobih- l <'b ih lngi r:icn,j inat l:nn 
bola nj n " . 
;,oluin d<!ripada ::ie!'llnsal: , r urno.i di kalanean 1 ak Hye.b Yan.& 
com< r r.1onuri. 1 do ya.n r:l"nari di dalarn b i l ik suhnj a , di dalo.M 
i·uma.h dun O'ln pu l<.i yanc ko d isko . Bo Bi t u j uga denc;an Clonyunyi. 
rJ"nurut 1;olon ;nn ' !uk iyah , mfl reka monari dan mcnynnyi :;otnkut 
un tuk inonchl burko.n hat 1. i/funun bogi t u , ndn nocolonr.nn Hult Hynh 










Hobi- hobi lain tcrmosu.kloh kerju-ker~n rumoh soperti mene;e-
mos ruraah , mcnjuhit dan ~cncait . Dcbornpa hobi yanG dilukuko.n ber-
send i rian j uga dininati scpert i membuc a , acnonton television dan 
wayung , monyondiri , bcrkhuyal , dm noluki::; . Selain doripade. itu , 
uda yanc; molibatlcan diri dal OJ!l kegiatnn di l uor ruma.h sepcrt i be r -
siar- slur , bor3ukun (borr.1ain boln jaring) , berono.nG dun ber kolah. 
Adu pula yane momaouki portundineun ta tu Cant ik lfak !tyn.h 
sobagai hobi. :1 crokn y nnc; memcn·mgi do.n bcrj uyn ricneeonclol 1:;cluran 
Ratu l ak llynh ·1Jrnn boraau nocah dcncan cclar~ tc r ncbut I boGitU 
j uea donean tropi yo.ne tlihadiuhko.n ol oh pihnk pcnr,nn,j ur. ,,,ldo.k 
dinafikun juca buhcma kcr.1cnant;nn ini ndn knlanyn dijoniknn ' t ikbt ' 
untuk nondnpo.tknn pokorj nnn khu:iuBnyn t1 •\lu.m bid ·me ' r."IOd<.'l lint~ '. 
(Silo. lihnt I.::u:tplr:...n B) 
J . ~ T in4ka t Pone np uinn P<.'nd id ikm1 
Snl ah :;ntu nynrat u n l uk r.tN\capai :1nlu h11h LchqHu1 yim:J bll .UC, 
j nwolnn ynnc tincr,i don<-; <u\ pcndupa tan ynng l umuyun ialn.h me lalui 
p oncapoiru1 pcntlidil:~.i1 yanc:; tint;gi. Sckiranyn pondldiko.n y o.118 d i -
capoi ndnl3.h rcndcll nnka s clalunyn peluang untuk rncndnpat pekc rj a-
nn ya.nr., bnik dun bcrt;oj i lurnnyan ndalah tipis . 
Ponckaj i mr nt;nn,lail:an nengikut Siotom Pondid ikan di ''aloysia , 
l ingknt poncup·lian pclc.joran adala.h ocporti borlkut :-
( l) c; t ahun di :;oko l ah Ht.mcl uh 
( I I ) ·, t uhun rl 1 ::riko 1 nh ,' 1Jn1rn1~nh Himtleth 
( 1 U ) ~ t nhun u 1 :ioko l 1ih 11Jrt( n1~1ih ( 'l' I n1~ltH t llll l v ,, V) 










( v) 2 hina;a 5 to.hun di pcringkat kolej a tau 
J hin£;Ca 6 tnhun di perin&kat univcrniti . 
Perinr,kat Bilancan Pero.tus 
Durjuh 1 - 6 2 10 
T incko.to.n 1 - 3 4 20 
Tinckntnn 4 - 5 1 2 60 
Tinckatnn 6 2 10 
Juolah 20 1 oo 
Judual ) . 4 Per in,~kut p(1tnca11nian prmrl idikan 
:lcbiltu'lClln boonr 1 ~ ( 60, ) dnri1rndn go loncn.n i nl mompunyl\l 
pcnuidilrnn ncl.olo.h moncncu.h laitu di porl.ngknt Un1.~l:atun ornpnt 
clan tin&katan limn . Tordnrnt .' (:10") yuug ornnpni ell t1t1rlncl~nt 
ncl:olnl1 ncnont_;nh rcncL\.h 1.1.m,urnl n :-> ( 10 ') horada Ot'tnkut di nokolnh 
rendah dun ju3n di t in~katan l' llar.1 . 
Horpnndukun j a<luul 1 . ' i ni , t\uk Nynh mc:'mpunyol poncapaian 
yun,~ ucak ting, •i d:llnrn bidm~ pclaj aran. Mcnurut golongo.n fo.k !lynh 
rnoroka 1.iw:ipu mcnc1-unk'Ul pc lnja.ron ko pcringkat yunt; l cbih tineci 
lur;L Adu di ant a c ocrcka Y'U16 J i tawarkan untuk monaouki kolej , 
lhktnb Pcr;;uru n , .,olitcl:nik dun pusa.t pcne;ajian tin&i;i yang lain-
nyn . lf1lr.lun b~G i tu , to rnrnn ood•)mikinn torpok:-u dilupakc.n be :i tu 
unhu,)u lun Lnran d .:-1 Y.ouduo.n moroka yung mnoih borcclnl 'U doni;nn 










"~Io.nio , 22 t nhun , mcnd~po.t gred dua d o.lam Sijil Pelaj aran 
.lalaysia. Ta.wo.ran untuk meoasuki Haktab Percuruan tcr paksa di-
t o lo.k lo.ntaran koo.daannya yo.nJ no.3ih bercela.ru dcngan ~dentit i 
j ant inanya" . 
Golo~o.n .. lak Nyah yan0 berat;crna Islam juca dido.po.ti mondapat 
pondidiko.n sokolnh aguma selain doripado. sekolcll biasa . Ini ber-
makna mo r oka to.hu oc rbo. scdikit mengenai selok belok ac:llllo. Iolo.m. 
f.falah monurut tlnjau o.n pcnc;lrnji , didopo.ti ado. di antara mcreka 
ya.ne tclnhpun moncapui hinega k o pcrinQ<at darj ah eno.m kha!l selrnlo.h 
o.eo.rna. 
Sobu..,a.i rur.iuonnnyn , bolchlah dikatukun lnhnwu t,;oloncun ak 
1iyah ini ncmpunyul tahap ponc:.\f>.'\ia.n pondid iknn yunJ uv1\k tine; ;i. 
?In.mun b cf;itu , innyn licl·Lk boloh H,j:uliknn • t;U:<t; ' nlaH ' :;ynrut ' 
unt u k mc ndD.pallmn P<'korjann ynn,1 !JOln"af don:;nn poncupoiun pon-
didik.urnya . Lo bih- lobih 1~~1 , morokn 1~0 lon,;nn ' uk 'Yt\h niorupnknn 
) . 5 Pokorjnnn , P('ndn int:\n dan Porbolun,jmm 
3 . 5 . 1 P(.'kor Jonn 
Golon ~nn !.!oJ: :lynh ccr.ic rluko.n wang u ntuk mcnyara kchidupnn 
mor<'lm. lJntuk rn onchpati:an \'7rut[; mcreka tcrpaksa bekQr ja. <)ebacai 
11nnn yon c; tolnh tinyutalccn sebclum ini . taraf pondidikan yanc 
l lrlf; :1 tlu.n ):or:inhiran yang odn balum tontu do.pat men iominkan po-
kllr,Jo.1m . J.1.:blh - l,•bih luei dalam koadaan tl unia ooporti nokurunt.,; 
lnL Polu{ nr; pl)Y.1:r.)uan 'JM.l lorhutl hn llr untu ){ 1o ) nk \ , 1rn1·oinpunu 










l\esuk\:lrnn mondaputl:an pckcrjaan lf'bih nyat a di kalanean 
?.:ak Nynh . Ini ndalah l:crnna m\lsalah id on tit i j ant in\l mereka. 
r.lo roka borpo.kaio.n sepcrt i pcrempuan , bcrtingkahlaku dan ber-
fi.kira.n scpcrt i pcrcrnpuan teto.pi memcgo.ng kad pongenalnn lelaki. 
Untuk mcnukar jantina yang torcatit dalU111 kad penccnalan , mereka 
pcrlu rncnjala.ni penbeda.han tukar jantina torl ebih dabulu . Untuk 
mcnj al uni pcmbcdahan morcka pcrlu \'1ane , just cru i tu mcreku h a rus 
bokcrj a . 
lasalnhnyo. , pihak majikan cn~·; o.n moncn.mbil eolongnn i'alc 'ly'.lh 
bokorja , lo.nt::irnn idcntiti r:torcka yanc tidak menontu . Oloh ynnc 
dcmikiun , kcm:ihirnn dan Juen p<'ndidikun yruit; lin..; ;i tidak 1:10rnuni;-
kinknn moreko. rnonjnwat ,inwntnn l:craj oa.n nt'u di po,labnl - pojabnt . 
r~kora.n duriporln lni , morolrn l ork·mol- knpai 11:.tl1u boko1·Jn t ot.upi 
tidal: do.pat b<'korjn. 
" Amy - ?O tallUn don0 :u1 kclulu ~rnn :.;1,1il Polnjar1u1 f1u l ny nll\ 
erod dua. , borcitn- citn untnk mon,i ndi Guru . 1ku mn , t•Hn-citnnyn 
torholanG korlU\O mcmcc~nG had ponc;cnnl:m lnlakl" . 
"l~oni - ncnillki sijil nonui.p don borcita-ciln unluk mcn,jndi 
j uru tnip . Diu tolnh mo1:1ohon j awut•:in lorscbut boborupo. knli. 
1.1noaluh tit:ibul npnbllo dipnns~il untuk dltomuduc;o. . Kcadaa.n diri-
nyn mcnycbnbknn pihak n~jiknn cnecc.n t:loncambilnya bcl::crja . ':'cncok 
or·mt; , t O:'lt;Ok I . C. , bc£;1iuluh penguku an loni " . 
Ho.nuluh untuk r.ic:ndapatkan pckerjaan menjadi lebih ruMit laei 
110} 1 r ·myu no:Joorllnt.; 'o\· J:yn.h i tu t idak borpcndid ikun ntuupun ncrn-
Lon Lu . llnlum bJ1.idaun :,rn.n ~ tor:rnp:1.t Int , n11lu :;1\1111.IH ,lnltm k1•lun1• , 










"Kalo.u boleh kuni adik- od ik tidak oc.hu buut ke·rja ini (mc lacur 
diri) , tot a i knr:ii j u&a perlu wnnc un t uk ceny '.!ra hi.dup k3llli. ;.1 inta 
k cr j a l<lin buk.mnya s cnanc . .Tana ado orang yana sud.i mencrirna kruni 
bokcrjo." • 
• talau bagaimanapun, buc;i rnereka yo.nc; berna::;ib ba ik dcngan 
berbokalkan ko s unru;uhan , kcmnhiran tcrtentu dun jue;a bi.kct na s ine-
masinc , dapntlah oorcka bckcrj a meni;ikut kcscsuaian jiwa nasin&-
mnnins . Di antara bidunc pokorjaan yane moroka ccburi adulnh :Jopor-
ti bcrikut : -
'cnyru>..yi dn.n r, cnnri 
Dunt 11usa ::iolrnrnnr, , ramai Jl uk Nyah toluh ::i ~nc •buri bid:u1c 
hiburnn noporti monynn_yl dn.n i:rnnt.rl. 1nln.m billnnc nya.nylr n , tor-
duput d u u cara diau.nnkan ; 
( i) Si pcnyunyi menyunyi mcnggunakn.n ounrmt.yn oondl lr 1. I n l hor-
r.ll.knn suurn nynnyi tmnya aclt lah ouuro l cluki. 
(ii) Sl pony;m;yi m<'nyanyi mon&;unl\k~m :;uura p nynnyl to rkonnl t cr-
uturno.nyo pcnya.:nyi p("rccpunn . 1 Ini dilakuknn d<'nt;tUl r:iu lah aahujn 
iai t u d cnr,nn micm· nane kasct nyanyhU1 ponyu.ny i - ponytmy l l crkcnnl. 
Apr yru r. porlu !li ' pcnyunyi ' i tu lrum.kan ialo.h moniru dnn oenc -
;uy lrnn t in~ka.:hlnl:u penynnyi tcrkcnul i t u . Ini diiotil 'lhkan olch 
1norckn nobu-;ai •Paper Doll s ' ini tu ' imit at ing ' atuu mcni ~'U eaya 
d nn tin1;krtlllnb.l ocrncoranc; . 
J . l'onynny l 1.t1rY.onnl :iop'!rl 1 :;ho1 ln l.ln,J I cl , /m:i t n !llrrmml< , \n 1 tn 
·•ul , ''i!lle>n 'icunoon , lot·an1~~n ftl rl :1 , ·'l'n111~ l11 Yl p , Cn 11 1on 










Bab.~t dun i~orK!.hirrui monya!1]i dun 1:icn~.ri ya.n..; ada padn nereka , 
rno1i1bolohkan moJroka monchucilkan ::;atu pcrncmb:il1a..."1 yo.inc cukup nc-
n11rik ockali nehine ;n :nondapc.t sa:;ibut<m dari orun.:; :rano.i. " er-
t unj uka.n ocnyw1yi d.:m ::icnari ini scrint; diad~a.n di tccpat - t c:ipat 
yunc tcrkcmuka ncpcrti di rotol ::;:iun..; :u Lu , !toyo.l ;!oliday Inn , 
Grand Continental iuitu hot<'l - hotol tcrkeouka d i r.ual a Lunpu!' . 
'!ulah moroka j uea monbuat portunjuko.n di Gnba.11 !lCpcrti di Tan.iung 
Aru dan di Hyo.Lt Hote l , 3incupuro. . 
c:1.unlrnr 3 . ~ . 1(n) Borukoi donr;an mrmlru guyu. A.nlta ~u rn\.'\\k 
. .~ 
I \1 .l' • 






















?Jcn dandan Rambut 
Bidanc; in:i juua iiceburi oleh rar.mi colon&an l:!ak J yah. lleroka 
mcnc;ikuti kurouo mcndnnda.n rarnbut di I:ualn Lur:ipur dun juc;n d i 
Sin{;apu ra. D ni::;a.n lo.t ihan komD.hiro.n ncnd ·md:ln ra.~but ini , nda 
yang ber jny a rn1~cbukn salun o.• au kedai ra:ibut rJereka ocndir i , dnn 
nd u puln yo.nr, h a nyn mcn.iadi pckorjnnyo. oahaja . 
Koban:rlko.n };: "do.i rarnbut ya.nc au li nt?n{;nnbil ncrcko. bckorj'l 
inl n.h kcdai rnrnbu t uniocl;:!J , ini tu kf'clU i ro.nbut un Luk l ol ·.ki dan 
jur;n untuk port'r.tpua.n . Antnrn kt>dai -kodni ''~hut uniock~ ynnc 
bnnyuk mcnGO.r:lb ll pckcr,in clari ~olon ·ru1 Ila!: ilynh tni ndnlnh ncpc:-ti 
' I~ att Saloon ' (llukit Blnt iv1: Plo ·;n , l\ualn T\uipur) , 'T.acc !in.l oon ' 
( komploko 1run 1\bdul R..i~n.k , .Tohor llh:l'·u) <.lnn .i u r.n ' l1'1:~ l c-y De t~UU\r ' 
( Al or Sotar , Vod~h) . 
Pcroolcknn 
Did a.nu in.l j u..;a norluknn kcr.inh i r nn ::ioporti mcn1dnnd an r o.'?lbu t.. 
1fol uh tidn.k dino.fikan bahawn rnmni di knh\nt;o.n morc1lrn ynnt_; bckcrja 
ocbaeai pcn Jnn <lan ro:ibut o cnccburi bidnnc per3o l ckom . Ini ado.lah 
kcro.nn tcrdupci~ bo.nyck kni ton antara kc dua - dua bidamc tersebu t . 
" 01 oa:npine r.icndand~"l ra.~but, tJnyo. mencandrunk::m (T"lc-n:;olckka.n) 
JH ne,;u.n t ln . Sc.yu ocngcn<:J:~in baJnran :1obanyn:~ ...,60 . 00 a ckali ' ct.kc- un ' 
ltd Lu un tuY. oolt!kan ~1cl:tu Jiun t; dnn waktu mo.l aM . Snya juco. adn rncn-
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Jnnio - " Soya tclah lo.."l~ ncnceburi bida."10 l:cpcro.c;owntian . 
Snya mcniliki ~ijil - ' "ale · odcllinG ' yang dikclu·ir kan ol eh ac;cnsi 
k cpcrnr;o··ntio.n ' Fir!"j t ::i.npression ' ?ndo. tahun 1980 . l:ini , ::icensi 
t crscbut tclahpun <li tutu:-> " · 
c;nmbnr J . r . 1 ( c) Pcr!'iap scdia di boluka.nt; pc:ntus untuk 
r.:1cngndako.n pcrtunjuko.n fcoyc.n . 
Solnin du.ript~da pckcr,1 nan- pekc r jao.n yan·~ t clah dinebutknn , 
t;olone< n ~o.k l lyuh ,ju ;·1 moncoburl bidunc j· hlt- monjahit , urut -
1noncm·ut , ltir:i,-m,·ngira dan :icl>acainyn . Tint limn lrnmuh I t ' lUl yunc 
1:11n·okt. p1,rol 111 int hlo.onnyn dldapntl :ioc:nt"\ roni11l 11 porll l!llil' lul 
u1;onni-ut:1Jnn:1 utuupun inntltun1-1ua.lt11t1I torl.1rnt11 ilf\11 Jucu tHcn1·n 










Satu perkara la0i ya.n..., perlu kitu in.::;uti iolah c;oloncan ini 
t ido..k hnnyn bcJrt;antung l:opada so tu j cnio pckcr ,j aan ::rnhaj a . Dal :un 
crti kat~ lai.n., ncroka mcmbuut pclbo._:ai jcnio kerja da lrun :rntu 
jangka mnso. . 
" ,)aya bck1:?rjo ncb(l{;oi pcndandun rrunbut pnda so'belob pagi 
hinm;a kc petain_r; . Po.da oobclah r.rn.lam.nyu , oaya mcnc;o.1do.ko.n pcr-
tunjukan pent a::; soi;orti ' Pup er Dolle ' dnn juca ' Fashion Sho\'1 ' " . 
,Jen.lo Pokorj a~m 
T.!o nyo.nyi ·~ monarl 
ltendnndan r ambut r· 
Pcrno l ok:.i n 
Kopc r a-;owutiun 
Hclncurkc.n dir l 











Jndual 1 . 5. 1 Jeni!l : ok<'rjunn uturta rtal: Hynh 
Dorp i.n<luk n j ndu·1l di ntos ; didapnti oocarn p11ratanya , bilnng-
un !ak 1ly•\h yons ncnccburi biclan~ nyanyian don mcniari ndalah se-
lHU1yuk 5 ( ?~') , boci tu juc;n dcn0 an bidane incndanda:n ro.abut dan per -
nol 1 kun cl n .iup1 bid an~ koporaeawatinn . "'crdapnt ooran'li 3 ( 1 'i,;) 
y·m: rnolncurku.n di:ri dun 1 IS ~) r.iolibntkan cliri dtlltui bid.me juhit-
un dnn luJn~ltJ~in pok1:r.jann. J>oni;kttt()P,orinn pokor,jua.n di utan , mln-
l nh rnonu r"U t J>'J1kor j rum 11 tu:nn r!'IU~ 1 n1;-mu:1 I n1; cl nn l I cl " k mo11 ~nmh 11 l. I 1·n 










J . 5. 2 »cndaoatan 
'Bcr lo.inan. j cnis pckerj aan , b e rla inan pula kadar pendapatan 
ynnc dip cr o lch i. Sccara purat a , pendnpat nn ~orcka yo.ng serendah-
r cnda.hnya ialah "100 . 00 hinru:;a ::;ctini:mi- tin-;sinyo. '~2 , 000 . 00 sebulan • 
. Tadi , s obonnrn.ya pondapatan borr;antunc kcpada jcni=> pckcrj aan yant; 
clilukukon ::i xw.du pokc:?.\i aan t ctap o.tnu pokcr,junn uambilnn , juga 
kc r a j i n un d en keb.ijnkoana·~ :rnneornnc Mo.le Myoh unt uk mcncumpul 
wane YMG l cb :i.h . 
- -
Pond np:;1 t u.n ( $ ) '111 nnc;o.n ?orutiuo 
100 - b awnh 500 2 10 
500 - bm:nh 1000 ~ 2'..> 
1000 
-
hmtah 1500 8 '10 
1500 
-
lHl'.tah ?000 4 :'O 
?000 r, 
·-
.Tuml nh ,">O 100 
J udunl J . ' · 2 cndntH1twl 
" Say a ti l,.k :!C:'!lpuny i pc.·e r j uan yunfr t ct ap , s:okir any o. o.da 
undnn,;an d irl pih ;.k - pihn!~ t c r t cntu unt uk buo.t por tun jukon , c a.kn 
ponJhll!h k.oc •l: anp1 . ~cb·.1 iknya , j ikn tia da , ::iaya altan rncnghabis -
kan r.inoa di rur.inh d_ so.opine kc luar ea" . 
" .;ay n bolc<'r ,j a nohnf;;ai pend and an rwnbu t. . Ada kalanya oaya 
monc;und1ui p1 ni;·..nt i n · tuu r.rnnycwakun oaku i.an pcmgnnt. i n . llnn il duri 










" J ay a ocni:;cndol il:an kur.ipulan ' :lodcllinc ' y anr; terdiri dcri : -
1 ) J,ips t lck - d.i rmna i:cscnuu ai1l inyo. o.da.lu.h \'lanita. 
2) Privutc :>o.nc::cr o - .:ihlinyo. tcrdiri clari [;O lont;an :·!ak 'lyah 
3) nody .lork - kc3onua nhlinya adalah l elaki. 
Di onnpinc.; i tu , rrny:J. bokerj n oebar;ai pcndo.ndo.n rambiut ya.'l'lc ' pro-
foooiono.l ' . Pcndaputan sayn a.eak lumnynn iai tu ko.da:ng kalanyo. 
monjanc;kau srucpui "2 , 000 . 00 scbu lan" . 
" Suyo mcnorima '.tan ..:: mtuk sc:•o . '1:.iy ara.n y oni::; d it erima adala.h 
d t ri ocrondnh- :rcndnhnya 10 . 00 h int;ga oot i ngr;i - t inec i nyn ~50 .oo 
buei nctiap po1nkua.n a t nu porkhidmota.n ooks . J nya mclnkuka.nnyn 
hanyu upubiln monc:;nlwnl koocHo.kun wnnc" . 
J . 5. 3 Porbclon_jo.an 
Porbcilan,j11un b •r(:;nntun~ kopad u pondnpat:m . Go lon0 un J:u.k llyah 
b iuow1yn bt1rbolunj a r.okudur yanr; ncrolrn mrnnpu . .;ikup bor,I imnt 
cormal dlnmalkun un luk l~ olrniknn moroka ,jui;u . nni;i yunu borh:wn\t 
un l uk mcnja.l. .• n:L pcmbctln.hun lukur j·wLina , r:iorck·l po rlu racn1;umpul 
wo.nc k c ra.i1 '\ po:rbo lunj nnn pomhclinhu.n rnor:t«' rluk(\n :rn,! un tth wnnt; yrult; 
bconr. Di orunp.lnc i tu , rnc r<'kn oontianu borl n~ ;nt un tuk mony l m1>1ln 
w:ma b uG i kc .. :unnan d .i rna3a tua l\.c ln.k . 
"'-'ami acl i l: - <it; i.k bcrbc l · n · <i sckadar ynn; knmi r . r.ipu . r.uaipun 
kumi nont ios:! b e.: rin -;f.t untu!c n so huJnpun , di Mana nnnti l~a.':'li ti<lak 
b "rdoyu untuk =ncnclr.pot'. .. ui \'.'Ont:; lu{;i " . 
'/CllOU b< £C.i!iOJU4pUll 1 uOlOn(;an : .. ak iyuh ini berbolunj 0. at as per-
kura-pori:•~ra b.:-rikut ; :JC m runoh a tau b i lik , nlat ~: olck-nPnyo lck , 
pv.kr.d n , t mbnni; Y.ond~rno.n , porubutan cl an mal·anan . Scbai;~i ru1::u,·a.n -










Dcrhnbunu dc!'l[;nn al ·1t ::iole1:- mcnyolek d:.m pukci an , kcdua - duo.nya 
momainkon p 'rari.un pont inr; dalru:i kehidupon moreko • . • crcko moncrlukan 
' make- up ' untuk mcndandnn d~~ rncnt;hia::; wo. i ah oc;ar kolihatan ncnarik 
dnn lcbih- lcbih lo:c;l untuk monutup ·,·::!j::ih ' j :mto.n ' mere!·::i . t ako.i\ll'l 
pula tid~ sem1~::;tinya n'lhnl , totapi fesyennya haruslah daripada 
potonean yo.nc menurik . Pnkainn ynnc scdikit mcndedahknn tubuh 
budnn mon,j ndi koccmaran . llnko.ian y~nc dit:;uno.l:nn untuk bekcrj a bor-
boz o darlpnda pukaian yana dit:;unakan di rur:iah. Di runa.h , kuin batik 
:.wrune r.:i<.'nj adi pilihnn u tamn • 
• lnnr, ,jU[~a bnnynk d i.h· l>inkan un .. ul momhny•lr t:u1b·u1c l:cntlornan. 
Untuk porci bckor;j a 11orckn tcrpul:ou monaiki b•\o niaupun tokoi. 
Jowo. billk at:m rurwh , porubntm1 (pil ho i1on , pll vltrnnin 'lr.n 
ountibm) dun mnkanan norupuko.n bnr .. nl;- burnnc l•cporluan nna:i . Olch 
itu , Dojumlo..h ,;an..; pcrlu cl lporunluldul. lchn:1 untuk 11 mbnyat• '011- hoo 
porbolanj na.n tt"r!lobu l . 
• onccno.1 11aV.nna'1 pu lu , mort'ku l bih (::Omnr maktm nnkunnn ' fnn l 
food • ncpcrti ' burJcr ' , ' hotdog '. ·ty3l!l ~oron,; tctnpi tidclt l:oting-
t;a l an ,JUG:'l nan.l , lnuk irnuk d.:in scbncninyu . .creka j. ut:;a le ih gomar 
mt kan tli luar 1 .. tnupun r.icmbcli scllu.i o b:irnns mnlranan YMG tcloh :::iiup 
d inunnk . Ini 11~blh rJcnycnn..."1~kan mcreka , twnba.han pula tingcal di 
ton ~nh- t cneo.h b ndnr ncpcrti di run la Lumpur ini , ~rncala kcnudahan 
mnkunun bolch didapa.ti don ,an mudah . Hunyn aclmli- :;cko.lo. morcY.u 
nktL11 mor:iunu.k :.rnndi r.· , ·tu pun ucldr·mya. mnrm monci::1nl: n . 
• J:1·nyut uo.n ciulum " " r:'lf 1·u pukm1 hh11:1 l t,,1,111ln1 01 poll: .' \ 










4 . 1 Jantina - Lclaki dnn Perempuan 
Jant ina scscoranc; ind ividu merupakan f~tor asusi dun fa..~ tor 
pcn ontu dalo.m .riwuyat hidup soseorant; dori semcnjo.k ia lahir 
hinggalah ia ncnint;;gal dunia . Serncnjak zamnn Ad:irn dan Hawn , pe-
miki r o.n manusia tertumpu kepada du~ jantina sahaja iaitu lelaki 
dan por ompuo..n . r:iri - ciri kcjantinaan ditcntukan oloh r.msyaraka t 
kor.'.\lla tcrdapat porbczuan yo.nc jclas o.ntara lcluki dan porcmpuo.n 
oamada dari scci bioloci , oosiologi <lan psiko lo;;i. 1crcka yanJ 
d io.ng~o.p t idak bo l ch d imn~ukknn dala'll mnnu- mona oat.u j ant inn ini , 
dipo.ndanB oc:>ronG dan tid lie ditcrimu nop<.'nuhnya oloh Maoynru.ko.t . 
Ju::;teru itu , adulnh l obih t<.'P:\t jiku :ictlnp ind lvldu diukur 
mongc;unak~n ukur,m- ukuran koj nn tlno.cm tort on Lu t 1d 1.u lt ccludulrnn 
inclividu morupnknn no.tu kontinuum yan~: bortcruoan . Di pnn1;;kn1 
~ ontinuur.i t' ·da!):.lt morokn y~ nl; rnempunyul ci ri - clrl lf"lnki yunt; 
paling lon{)kap1, scmcntnrn di hu,lune kontlnuum itu 'Lot·d tpnt t:lorol:a 
yani; rncmpunyni. ciri- cirl poror.muan ynn ~ pn1 ln\~ lon11~knp . Di. hu.hnul -
nn tonuu.h lront lnuun tcrlotnk indiv idu ynnt;; ha.nya mompunyai oc-
bnho.t,;inn tlt.ri ~1nd1. clri - ciri ynn~ dio..ng!_;np ' iclcnl ' baGi kodun- dun 
juntinn itu . 
T inc ;J P.t:1ndah .>onrl 'lh :::i cdcrhll.nn 
r: 1 r 1- c i r 1 lo 1 ulti Clri-ciri porrmpuun 










Oloh yant; demikian, idontiti j'Ultin-.. nd alah kodua- duo.nya. 
tcrkcdo.l an ; kescdnrun pcr ibadi do.n keynkina.n sescoJ!'ane i tu r.ien[;cnai 
soksnya s --ndiri beserta dcnt;an pernyataan r~":'lai. Iden ti ti j an, ina 
bolch j od i lclnl::i , percmpua n ntcu mcracukan. :•ereko. yanc d i an&;ap 
oloh mc.syar~:ut ocbat;ai tcmn.suk kc dala.-n knte0ori identiti jantina 
yanc s omar - sanw.r r.iompunyai c iri- ciri ynng ber bcz a - beza . ?:asyaru.1<at 
1.1ulaynia umumnyu tiduk sodur ten tune ncrboza.an- perloozaan ini , 
la.nt ns bobcrapn kntor,ori l ndiv idu yw1c; bcrbc1,u dinmnuY.l: a.n kc dulo.o 
::;a.tu katc.:;ori nahnjn ; iu i tu ::iam::.du l"laki a t ·m por~mpuan. 
4 . 2 Tr o..no l'km;1nlloma "f\n:;ikut l~ucamntu I:ilam 
.1onc;ikut I:J l oi:i , kc l or.t· ok- kolo1:ipok .1 ant inn ho 1 ch rl ibuhuciktm 
kopodn cmpnt koloMpoh : -
1 . Lclaki 
? • T>orompua.n 
) . Khunsa (jcl.as Jan mu ·ykil) 
4 . r.ukhanni!l ·1t•.u n ul.h:umnn 
Porbinc ncnn pcnc;knji <li ~ini , difoku:Jk'"n kcpada. ko lompok 
j a nt,.nn yang l::oempnt initu "'.lukh rumis ut au mukha.nnas di mana :Je-
oranc lolo.ki yanc tinc:;knhlnkunya seperti tingkahlaku perempuan 
oa.r:tndn df ri ae1ei Gcra.k r.orinyo. , k oadao.nnya , perco.k apnn dan so-










a) :.:crckn ya.'1[; I:lCncrima sahe.j a k co.daan t l'.d i sebagai so.t u pem-
borian Allah tanpa r.icmbuat scbar anc tindnkan r c.nc;snngrui untuk 
ccnyuburkan lnei kcado.o.n- keadaan terscbut . Oro.nc ,yang oenco.larni 
kcadann tcrocbut t i dak meno.nt;i;ung sebaro.ng doso. kc ro.na i t u semua 
ado.lah l~<'hcntdak Al lah . 
b) Mcroka yanr, iidak mcmadai dengo.n kco.daan t or.:>cbut , malah 
borlindnk dc:nc;un ooountu yanl) merant;oun8kun l uai koadnan- koaduan 
itu . Go l oncn:n inilah yanc, di::;cbutk an di dulo.m hadith- hadith Nabi 
Muhammad S . A . ~'I . ::.i cbac;ai oranc;- o r anc yone d ijo.uhi rnhmat Allah . 
,Judi , j c l :.islo.h ba.hawa L uk llyul1 ( trnnaol : u nl) bolch a iuolone-
kan nobar;ai mukhnnnin nil\u mu khnnnao . l oreku :J •' bc•1mrny u adalnh 
l olo.ki yan G dikurniu.lrnn Allnh dcnt,;an o.1. fnt - nifn t koporonpunnnn . 
Sooeoranc; yang mC'norimn kurnionn i n i :;ohn ·uonyo l'<!tl:rn dun bar-
punshat i. 
r.tn onl -lh timbul o.pnbila noncornn Muk Nynh 1 t;u <·uhn mo ) nynni 
iincknhl ku da n !lif t-!lifnt t \' r sobut . Ml:rnlnyo. r.1olului 1 m11ko - u p ' 
dan pnkn l nn silnn&:.i.."l y:inG d i i.;nyu.l<rumyo. di t •unbnh pulu d c nt;o.n goro.k 
£Cri , P<' r c '.lkano.n dan ~cb~a inya. Scmu a tindakD-n :lni o.do.lnh ho.ram 
di !lir.i I :ilei.m . Di a.."1to.ra hadith Ha.b i f,luha.rnmad S . A. I . bcrrnaksud :-
"lH untnrn ort.nc- orruic ya.vir, dij auhi ruhmot .Ulah dan dilnknat 
o l oh l'nluikat cli dunin dwi di akhirnt i aloh lol aki yang momporcm-
11 uunk'1n dlrinyu dun mcnegnyukan dirinyo. mcnyrunui por ompuan dan 
orc~nc p'lrf"lnuun yani; dibokill dcneo.n nifnl-nlfut porompu un lnlu 
la m0Ht;1:u1ak 11n do.n r:ionyorupa.kun clir l nya. donea.n l 10 l ak l ". 










:~cneikut tinjauan yang dij a lanka.n olch pcngkuji , didapati 
ada di nntnrc. mcroku rncncrina perubatan y~nc bcrupa pil hormon 
dun ountikan untuk membosarkan buah dada dan v itomin untu.k kulit 
mukn. !.lnlah ada pula di untara mercko. yang tolah mcnjo.lnni pcm-
boda.hnn pcnu.lw r un jantin.._ . ,/al aupun masih rw:ic.i di ka.lngan mereka 
y nna bclum menj nltmi pernbcda.han t ersobut , nOJjun rrunni ya.ne; monya-
takan koocdioan morokn untuk bcrbunt domikian . 
Scmun tindak·m ocporti ini bertontangun doncan kchonclo.k don 
aj ara.n Inlum. !.tal ah lunya tcrmu~uk kc daltun porant,;kup oyni tan 
oeperti ynne cl l t oranckun dulnm Al- ,uro.n moneonni hanrnt nynit.l\n ••• 
"Dun : knn nku nuruh moroka norobnh cip tnn.n Allah " . 
(Surnh An-Nlou ': 119) 
Da.l run hadith , Nnbi ltuhamnnd _, . A • • l . boroubch y • n1~ hcnnulrnud ; 
" dru1 Ulo..h mcnjauhi r~lhmutnyn darl pnclo or mc- o t~unu 
yanc; rnorobnh c iptnruiliyu" . 
(TUwayo.t Al - Uukht\ri dun Uunl lm) 
Apu yc..n~ lcb :h dikcsalkan ialah pcngl i batan tra nsoknuo.l 
doni:;o.n !"k and u l hubuneo.n scks ya.ng di an.tarn caranya ialoh liwat , 
:1untu porbuntan t-.rkutuk di sisi Allah sepertiman3 yang perno.h 
borlaku kopnd u Y.uw:i ?1abi Lut . !.Iencikut tinj auan , ramai di antara 
trmrnokouul n c:nj · d Ucon hubunean scks :Jcbneai oalnh ::rntu mo.to. pen-










~koran dnripada Gejala yan;:; timbul ini , maka pihak ~ajlis 
Raja- Raja dalwn pcrsidangannyo. tahun 1oe3 tclah mcngeluarkan 
fatwa tentane hnra..i;inya oebarant.; pcmbedcl1o.n atau scbarane usaha 
kc aro.h mcnukar jantinu tro.nsckcual kern..~a io.nya bertcntangan 
d cngan fitrah kcjadiannya scba.::;ai scoro.ng lelaki. Fat\·;a ini di-
koluarkan bul:a.nlllh somatn-matu fatwa hukum , tctapi ia.nya berdaoar-
lrnn kopa.do olmpotl t crhndap tranneksual. 
4 . J Pcndo.pnt Ten t< nc !~ atr10. Yan;; Jolo.rnnr: Portukar~m Jant inn 
!.lolnlui tinjuuan yarlfl dijalankan , didnpti l'Ct\k!'Jl yanr; cli-
tunjukko.n oloh transok 3ual t C'rhadap fnt ·::n 1 nj li n no.j n - Hnj \\ udaluh 
borbo~u- bc~n . :;1..•bj lnnt;o.n boour chrlpndu mor~k.,\ , I cd tu "'I ( 4 5' ' ) 
t ldnk bornotuju den.::; an fatwa yru\1~ mo larunr, portukur un .Inn t inn . 
fJoromai 6 (JO ) dn1·ipadn mcroku t ldak mompuuynl npn- npu pundnpnt 
monccnninyn ntnu titlnk p·\ol:l baeaimunn hondnk 111l'rnhorl tH.nHlnpnt 
morcka tontnn1~ fatwa torri0hut , omnonlu1· 'J (:°>r)'•) puln hot·:1otuJu 
d cnaun fo.twn . 
Pondnno.t Dilangnn Pcratus 
Dc r:Jctuju 5 25 
T :1 cl u'k bor:Jatuju 9 45 
'"'imlu pondapat 6 )0 
.Juml ah ?0 100 
,J t\.(l UQ l 
" . J ' 1'lntl up at tontnnc f u l Wt\ ynn r~ mo I Hl'tU\l~ pr rt.Hknr1m 










Hamai ya..'1g -ido.k be:-sc tuju dcnga..'1 fatwa d i sebabkan oereka 
mcnganggap d iri morcka scba gai percopuan d o.n ' inGin menjadi 
porompuan sebenarnya , jika bol eh '. m1lnh , moreko. kaum :Juk Uy ab 
monyo.takan bahawo ; 
"Kami ti.dale dap~\t meliho.t perbezaan antara diri kruni d r ngan 
k uum pcrcmpuo.n l•ora.na porasann kruni udal:lh ocpcrt i por a oao.n kaurn 
porompuan . Olah y ru1c; domikiun , pihak ace.ma putut mcmbcnarkun pcm-
bod.:ihan tuknr j unt in:.i bncl riorcko. ynnc bonar-bonnr m:!hu rnonj adi 
porompuun" . 
Antnra laln , mcrcka porco.yu a.kan hak k<'bcbooo.n i ndividu 
untuk momilih ncknnya :Jcntliri. Ja 1 i , t. <! rpulnncl·\h kopacln ~o -
:Jcoro.ng ind ividu untuk molukuko.n pcmbod nhw1 t.ul:nr jnn t i nn ntau 
tid ak . :.!aluh , morolrn borpt)nd np.i t. acu .. ••u oopntut.nyn mon1~homnti 
hnk indiv iclu y me ocdcmiklan korana i ldnk nda ooniapnpun yrmt; 
ako.n monukur ookonyu untuk ouko- ~iuku at\hujn . llanyc\ tl onou1 monul.n r 
ookn morC'ka t. i dnk ln0l dihlna d cu1 dlpor:1on<ln o l oh 11unyurn1·nt. 
" ~ ut;l or.ya , kt.ur ~ :tuk Uyah y;u1l; bol't\GUJnn l u ltun pn tut. <llbonar-
kan mcn,jnlnni por.1bod.l.h n mcnuk:\r juntlna un luk ' tujutm buik ' d an 
bukan ' ncnnta- rnutn . .mtuk bcr:;uka- sukn ' " . 
n1uncii <l i bl l nn.:;nn . ru: ~yuh bcrpendapat bo.h~ma ·ml au pun 
mcr~ka rncn&akui ~ct~a itu seba~ai ketotapan aeama namun mcreka 
t.ld·i.Y. dnpnt lari d .ri :1ad·. rn cnjadi !.tak lyah . 1~e roka merasa diri 
morakn torpc r angl:ap nn t a ra acu.oo. dcnc;an koincinun munuoiu . I.lorckn 
mol·1hlrb n pc rnuo.nn h·:.mpu d;,m 1<cco•·1n t o r h od np p'lhuk burkunou 










"Soyu sedar uon yan0 soyu lnkuko.n i ni o.do.lah berdosa , tetapi 
anya torp'lks:i mcnc:!'im,1 ho.kilrnt bahuwa saya <..d ·1la.h seoranc l'ak Nyah . 
So.ya jueo. mengo.kui bnho.wa pc:nbcduhc.n tukur j ant i na i tu o.dalah 
hnrnm t ctup i sayo. tid::i.k bolch .i adi bccini buat seloma-lamo.ny<l '.' . 
Bo.ei mcrclrn Y'U11:; tidak me~borikc.n np~-upc. pcndap<...t otaupun 
ulasc.n mcnccno.i fat\·:a tcrocbut , ho...'1.ya bcrharap aeo.r ::;>ihak bcr-
kunso. n(;ru"ln mcma.htuni c10?1c:;nn lobih mcndnla.m lo.Ji ukan poronaa.n 
dan kohldup::m parn 'io.k ·ryah . l~cmudi o.n bn:ruluh :noroka. monckuji 
oomula fatr:u tcro but dcncan mcmbunt bcboro.pa pcnyc ouaiun ynnc 
oo :1aj urnya . 
" Dnc;i sayn , pihuk borkuuon uewna huruol'l.h 1.1cn~kaj i ~rnnulu 
fntvm borhubunc d cnc,a.n pcrtnkaran ~rnko itu . Ji1'"\ 3or.0or'\nt; "ale 
Jiyah itu didnpnti lobih condcrunu ni. f a t ko\·1m1it na.nnyu dun dit:unbnh 
pulu doncun kcnun(;l;uhnnnyn untuk 1i1onJalunl po11b odnhon Lukur oc~n • 
maka pihuk borkuosu ai.;omn ho.runlnh momhorik an ICL'lz.inan kcpt\!lnnya" . 
llrunpir s omun porriotujuan yan,· cl iborl tt'ntane futwn mhlclh 
bordnonrko.n n[;tU:ln . rtorolrn. ynkin hnhm·10 porbunLun munuknr npn ynne 
tola.h d i jadiknn ol h :\llah ,\dalo.h bo1 lo :1a , d,tn 111orolrn t 11\:Lk boloh 
r:tolanm;o.r kuo.2u J\ llnh . 'crckn 1:i0Lthirhrn ru~m kobimbnn~ru1 norokn 
buhnwa " roh dun 3o::i~n.~nt nc1·cka tiduk nk•m tli t crima olch Allah " , 
npnbilo. :iorok~ r:m ti nan ti. 
" Guyn t aJ:ut untuk r:lcrobt.h c iptaa.n Allah yang diku rniako.nUya 
l:opudu auyu. Soya biobanc sckirunya s aya bertindo.k monjal ani pom-
bodnhun iu~ · ~r ,; unt inn , Allo.h tidak nkun menerirna 3aya di akhira t 
k ln . .k . Ol oh i t u , lcbih baiklah oaya toru3 kek n l sepert i ooknrane 
i n1 korunu ocy~ porcu1a n~ouo. y o.nc ditontuko.n ol oh Allah monpun-










4 . 4 1.!asalah Golonc;an ak !lyah 
rl::isa.la.h Idontiti 
Individu yo.n.::; mcnc;a.ncmap dirinyn aebucni ?.:nk Hyo.h scntiasu 
bcrhadapan dcn[;an ma:rnlah asas iaitu dnri set;i identiti jantina, 
niapakoh diu yu.ng scbcnurnyn? \'lalaupun ada yanG mernsakan bo.hawo. 
io. tolah mompunyai idcntiti yung stabil yanc tidnk perlu lngi di-
pcrsoalkan , masih ada ramai yanc rnonanya :::;oalnn ini. ?.Iasalah 
bcrtambah mcruncing bila in didcso.k oloh ibu ba.pa , diGnnceu olch 
pihuk- pihnk tort c ntu , norta bila ia oodang noni.;alo.mi kckeccwann. 
Honycdo.r i tcntnnB bobornpn pili.hnn y:1n.:; boloh diportimbnnckun 
untuk mont;urunr,kun mnouln.h <inn tokmrnn J iwn yo.nc tl ihndnpi oloh 
r.~uk llyah , rnaka ramai di k 1luneun rnoroka momil lh untuk mon,j nd I 
noorung por crnpuan :::;cJatl (lulcn) . lh'.'n;m1 inl , ln t\l:an r:wnjufli 
scorane m·mu!1in yn.ne nompu rnn . 
'iorokn yan) i~; in mcn,lndi porompuan no,juU rnonghmlupi bobcro.pa 
caaalah yru1 khu nus : -
1 ) torcl:u mompunyni sl fnt - oifa.t lclnki yo.ng kotaro. yung tido.k 
bo loh cl i u b•lh :;opcnuhnyn dcn£;mi pongcunao.n hormon . r'crekn r::lun.:;kin 
t id· .k lulun u,j ic.n untuk mcncntuknn se.mnda layak at au tidak untuk 
rnonulrnr junt. lna . 
t>) :io 1>orzrnt: i t.u P"rlu :no::ibuktiknn bo.ha\'10. ia.nya botul-botul 










Dalar.l kn ta. l '\in , :-rioso.l ah :ia.k I;yo.h : crnnt.; Goko.li mclibatko.n 
idcntiti kondirinya. oloh k ·rnna. jika ia in.sin ::ionc;angcap dirinya 
scbo.c;ai scor:lll~ pcrompuan , io. boleh menghayo.t : pera.saun dan j u6n 
id on tit i ini dcnt;o.n sononr; . ~.Jasalah timbul npabila ident i t i kendiri 
ynne d i nl0r.1i ini borcmlc ;ah dencan beb~rnpa perkara : 
a ) i.dcntiti kcndirinyu tidak scrasi tlcnBan ldontiti fizikalnya , 
initu in mornon clirinyo pcrempuan tctnpi iu meranokun bahnwo. 
ldcntiti fi;::ikalnyn lcbih monunjukknn ciri- ciri lolakl. 
b ) in mornsaknn bnha\·:a i.dontiti fi~iknlny'\ cukup nonunjukknn 
c iri- cirl acor nng pcrompuan tctnpi ornni; l uin r:-i cmounyui angco.pnn 
ynnt; bcrbo~u . 
Pornoo.nn nobutiui ::H'Or 1n,.-; pc ronpunn , norlu k,•Ini;lnnn unt.uk 
bcrmenro cloncan knu·i l c laki nc•ncntnru itl <'nllt.1 f'bllrnlnyn :rnbugnl 
acornn::; lola.ki , mcn imbulknn konflik yn.ng bor(\t. di dtll u;i ,)iwn 
ocaooruna it.u . D l porinJ kat 3ki l b;\ l igh , t1onoorn11g l t.u Hdnk 
moma.hruni t cntnnc npn yo..."l ~ oodnn borluku pudu nir i.nyn . ln j ugn 
t;idak fnho.m kcnnp~ k"lu .~ rc;o d,m mnsynrakut mcnyuruh lu :icncubo.h 
aonu~tu yn.ng in tidak fah-un , tidnk mahu dnn tidnk dapo.t mcnco.wal 
lo.nP,nun ~ . 
Hnr.mi di r.r.lnngo.n i'ak Hya.h mengnn£mnp pombotlahan tuknr se1'o 
u1,bcv~ui ponyolo uian lrnpadn .rnao .. lnh idonti tj morolrn. tu.nun bo ·~itu , 
1 ancku.h t; llrnubu t ri1mi::tbulkan bcbcrnpn man a) ah lu l n puln . Poribodi h-
ilt\ dnn r1 •:mtun r:irinorlulrnn pomb11.lJ'lULtt yiu11~ lrn11 y1dt 1l n11 lnl td dul cll-










ooalannya ial:.ih s .... "':lo.do. ococornnc i tu boleh be r fun ~::;i ::; c ba,c; ni sc-
or Wl.f, pcrcmpuG.11 .it nu pun io. D.kan ocnyc::i~l di at as t inda'l(annya kelak . 
Pcrlu dikcto.hui bo.h::ma bukan senua pembcda.h.::m bcrjaya , malah a do. 
yunc tid a.k borpuashati dcnc·w pcmbcdaho.n itu . 
?.!e r cka yo.n~ i?le;in1mn pcnuknran j ant ina perlu diuj i dan dika j i 
dongnn mondulrun olch s omuu bo.hneian kc!>ilku r.::m baci ::;atu j angkn 
ma::Ja yun,_; aeak pruijang un t u k mcncntukc.n bahawo. irucyc bctul - bctul 
lnyo.k untuk pcnukaran ,; ·mt inn ini. Jikolnu did a poti bahawa inrlivi-
du ini s omomuncnyn pntu t d·m lnynk tliiktirnfkun oobneai ::;noranc 
pcrcmpuon , d'\n to.npa ponulairun j a.nt ini. ini muoyarokat ncbcnarnyo 
mcncnniayninya 90U."lu r h ldup , maka kobonurun porlu d ibcrikun :iupaya 
ia boloh men,) nluni p1,mbod~than dun ru;mtun yun{~ d lporl ukan .1orta 
dlbcri tnrnf yam; sah <.lt1ri ::iog i uncl :mc - undunc noba ;'d ncorung 
por ompunn . 
!1uk !lya.h yu.n•; tcla.h monjalnnl pC'·~botlt hnn ponuknnm junt lnH 
i::tomorlu lrnn pone;oao.han undnn ;-und~mc ~on twit; :1t1Ltuo hnru morokn . 
'l1unpu pen; k t ira f a.n und:in - undanc mcnccnui Jo.nt.inn b r u inl , 
mo r ckn golonr.un luk ~Jynh rnooih mompunyul mcrnal uh . Dcr da s a rkan 
porkora i n i , Uak Nya.h d ibcnurknn ncnukur narna mcr oka pad a sura t -
!lu rn t rncmi ocperti po.d~ kad pcngenula.n mer eka. . Pcnukaran no.ma 
dun jnnt inn uibu~ t d f' n ;an ccl:impirko.n bukti pombcdnhan yan~ j uc;a 










Olch yo.nc d cnikit!n , pcraturnn undanc- und::m.:; lni memberi 
1:nk l!yuh ::;ntu jnntin<! yanr; sD.h d.:iri ne._;i und.'.lll£;- nndanc; , iaitu 
jnntinn yanc scl.'.lras dencun j_~tinn :mntoninya yanG b.:iru . Pon-
bcclahan tukar j .ntin u bolch mcn.:;ubD.h l:chidupo.n yanc penuh !~ecown 
dun ho.mpa kcpudu kchidupnn yunG penuh crti du..n bD.ha..,ia ncb<:!gai 
manuni.:i bin::::o . 
4 . 4 . ? Undt\Illj• Undan,; l.Jccnru 
l:ob"'.nyakan cl ·.ri und anG-undan1,; nocuru ncmbo~. ktm j a.ntinu lolu.ki 
d oncan iiorornpuan borrlo.oarkcm bu li r - hu l i r per lbud i r:o:;oora.ng k<•padn 
,j ant i n•\ yanr; dirckodkan dnl ·un rokod pcribad i ncnco ·.i.ne :. cpf'rt i 
ournt bcrnno.l: dnn kml P<'n ;cnala.n . :;urat; b<' r~ n. '· Juh :•nnc; aknn ne-
non luko.n r;oualu- ;a lunya oopo rl i l o::::on momuncl u , n i ,j 11 , clol:umon cl:m 
lo.in- l ain . ( 31 lu lihut T,·u:1piran C) 
' a:;o.la.h yGng dihnd a ni di :;ini ialah marm lah ol·:int; ynuc mo1.1p-
t;ang ou r n'l bC'r:mak , '· nd pan•~Nrnl: n , le ncn 1cn mtlu d1 n l:dn-luin 
dokumcn yu..."1.; ttitulio 11 ... antinu : Iclaki" totapi mcnt;gunnkan lnnda:::: 
porompuun ; l: c rr.n ~l !!cr~ku bl'l'p~.l:i.i<m porcmpunn cukup lcnekap dcncan 
c i ncu bcdcl\ I nool'\11-ol~h :norok~ Hu porcmpunn , bcrcnkup dan bcr -
ln :::lk ocpcrti porc~!>uan dan :'!lcnc;ang.;np diri mercka perempuan walau-
pu n d:.ri noel biolot;inyn 1:10 r cka o o.oih ln(;i leluki. 
H"nc:u kini , tid .t l u"·nc dari 56 buoh 3tutut (~ilu lihat 
I.llmpll'Hn D) d iguhal untuY. rn mbori knchldukan ycu1i; l cblh i:J~lmo\/n 
lei pail·1 kr,1111 fl ' rompu·m , d1mr~1m nTlgt~nJHLn htLhtMn lcu111n po1·omp\um 










undanl; nct:nra . 'Dcrlindunc,;an yunr; ::Hl.!!IO. tid:..k dlbcri kepad::!. kaum 
lclaki. ncr::;o,t l un yanc; ti:1bul di r;inl , ada.kah GOlon._;a.'1. ·.:a.1<: :lyah 
mcndannt kcistimcrmo..n aepcrtimana ynnc_; dido.puti olch kc.uc pcrcmpuan 
at nu la mo~ ih kckul scbo.~· i :J"orung le lo.kl? 
'.:unckin rano.:. ornl1._; a.!~a.n l':'cn.::;atol~c.n bahm·;a nceo.ra ho.nya r:icnc-
iktlrnf dun janllnn 1Jahaj·1 , iuitu lolnl-:i clan pcrcrmuon. :ainun 
bccitu , cubu tito. r:icninjuu lcbih ::;odil:it kc hadapan di mana ·1 a 
orunc yc.ll(; d ~pcr::m·J.klrn.n ooba_;ai lelak i , (1 i b1""nrkan cobnl,;ai pcrC'r:tou-
nn clan men.] alnni pombt'dahnn ::icl::J d l lutu· lH't:cr l dan bulik :;onu lt\ 
kc r.1ulayoit1 . )or::onlnn :,·~me; mun.;;kin tl•:tbul di ::Jini ;inl:lh ,.dnb h 
ianyn pcrcm,!mun atuu lclaki? 
fini tclah t i.Mbul ."':ltu po•1iki"'nn b l-u , Id •a hnru ·i:rn tlln{; ;noru1 
ba1-u :l:lllt; rnoncabnr kon rnp tl'mlla lonnl man ;on:\1 .I :\l\ t In , ynnc rnont;-
r.ucnt l~cbonnrnn ltu ocndirt ; i~i.i tu n:.u:u <in wujud Htnu ti\ln.l: Jcmtinu 
kotir;o . \pi pcrsoalan int di!ic1:i;.rru-..kan 11uL.l olt•h 1n1l\1 un1~:m ui1um , 
tanQ;apan iim~ynrn~.at torhud, p i:m itu dont:;an mon1;mlaknn i ·uunc;un 
dulum llkhbar , ccmin3r lun 1.onvcncycn lmiul: morcnunG komb,lli nrlrnadn 
.mjud al'1U ti lol: j!mtin{\ kctit;o ini. 
· lJilunc:an bor.c.r duri trannokoual y~nJ borngw:ta Iolurn mcndodah-
kr n huhtt./fl mun lnh uta:nn :Jl.T.f:, dilwdo.p1 d: lum ar.mlnn a,;~\mn noroku 
wlnluh clurl :Md :Jukr.Lian U" b· hy•m1; dnn oaf (lrndudukun) du lam :rnm-
h1u1yung • ,{) 1'1 ku ti<lul! dnput montm tulrnn :wmtu1H hon1lnk 1101.tnltn I 










ynng. Bc~itu juGa dc1ca.n saf dalQ~ scobahyn!1£; , di n~na seor ang 
trruis cksunl bolch bcrd i ri scMo.sa scmb~yung jcmaah iaitu sanadn 
b cro~~u j~maah lclaki atau jcmaah perempuan. 
" Sukar w1tuk mcncorjaknn ser.ibahya.ns jecaa.h di meojid kerann 
tia.du suf (barisnn) yanc khu~rns untuk !io.l~ :Jynh 11 • 
Sclain tl urlpuda ltu , pnrn transcksual moncal~i raaso.lo.h 
kc'.talirui (penjac;a l c lnki yanv bcrkuasn sccara nutlak ketiko. akad 
niknh) ba!_;i rmnita dnlo.rn und~nc-undanc; koluarco I olarn (mun nknhut) . 
Ko bo.nyakrui t rnnnckounl monyntakan bahawu kcdudukan mcrcka ynnc; 
bot;ini tidt\k nko.n moluyakkan r.icrol:n sabncni r:all. orokn tluak 
dupa t momuinko.n llcro.n un mcnlkuhkun tHmd n1·n- mnrn porompunn rnorcku 
d n lum upucaru ru:ad nik ·J1 . 
Do.lam T !~l~un , rmri n lclo.ki don pcrompuun monrn 1rnt\ uuh,1t;iun 
yunc; borla.i.l1m1 cla1·i ::ic ;i harlu pu :.rnko . lll u:;:~nyn lol 'lki rnonorlnu 
bnhaeinn ynnt; lcbih bo.nynk d:'.r.lpudu poro111ium1. l: .rnul t\l l.nltrnr,un 
M:.ll: 'Tyn.h borpcndn1rn t bt\hnwa t r~mnokm1n l imno l idnlc mon imbulknn 
r.i-i:;nlnh d'lla:i pcnt'rirntlan harta. punnlw . rto r ckn tldnk koboro.ta.n 
u n l uk rioncrin~ bnhur.ion ya.n.c; diporuntukun kcpad a waris por ompurui . 
Di "uloyGiu , :~tu ?eoulihan Undang- Undanc (Pcrkalrnimm dan 
Pore oruln.n ) 1976 r.ionontuk ·m ocrkah\'linun dulrun masynrnlrnt ki ta . 
11 :.;untu 1or-1'·1h . inan •• • .• •• o.clalnh bntnl ,jika :-
........ ... ........ .... .. ...... .... ... ...... 
(tl) nlhulr - uih·L1' J' n: torlihnL rnn iln1:-1rn11ln1 ~ 










Pcr soalan Y\J.TIC timbul di sini , adakah sah perkoJminan 
ooorru16 1ak Ny~1 (yung tclah ncnjnlani ncmbcdahan tukar scks) 
doncon scoro.nG lclaki? Scbenarnya perana.n da.n fun5si institusi 
porkahwinan dalam mnsyara.kat i::ierupakan perkara ynnt; agak pentL"lg 
ocbaco.i t~n"lun tcrhodap kesahnn perkcln:inan tcr::;cbut . 
Satu kcs tcluh muncul di Enclund puda tnhun 1970 mcnt;cnai 
porsoulan ja.ntinn kctiga ini. Dolam Corbett vo Corbet t , r.;cornnc 
ouarni t clD.h borlmhwin dcncan scorane ynnc d ipcra.nol:ka.n ocbncai 
lclnk i tctnpi tclah r.icnul:ar ,jantinanyo. pu<lc. tu.hun l'JGO dong· n 
mombunnc kcmalua.n lolakinya dnn dic; .. mtil:an dcn{;nn furc.J nalnu . 
Somon,jnk itu ia hidup ::;obnr,ai poromnunn. Golopno 14 hnri bcr-
kuhwin , o'i ouruni mombuat. pot. iayon l~cpaclo. P.iahhu1uh nupayn mom-
botallrnn nor}:oJwlnun torncbut. kcrnno. int.orlnyn udnlnh lolnkL 
lhlrun Jeon di ntnn , i!a.hkruna11 t.ol h m~1:mtu.1kw1 bt hmm por-
ka.hwinan itu adnla.h tid'\k na.h rlrv1 b·\tnl bcrpnnuulrnn kopnda buktl 
noru bn tun . L!ahknnnh horpondapa t. bnht\Wn pork 0 lh\1 I nw1 adnl C\h !Htu tu 
JnatituJl Y~G mon,jalinkan hu bun..:;ru1 mlt.nrn aoorung lolaki dun 
aoornnc poror.tp1nn , n~ka snh ntau tidukn.yn !lo!luntu porkah,.innn 
itu borcnntung kcpnda s~~nda s i istcri itu lelaki ntau pcrempuo.n . 
Olch korano. ::d istori i tu tadi adalah lelaki mako. ia.nya ado.lab 
hnt.al. Hakim tclo.h nccutuska.n atun da.oar porubatnn b~.ha-.m lclaki 
yunt~ mor~punyni l:romonor.i lclo.l:i , eonad ul l o laki , ecni t alnya lolnki 
dun duri noci rmH:oloeinya pondun , ma.k n oro.ne oodor:d kio.n tiaoih 
Jolu.l•i , dun porkolwln o.nnyu doncnn ooorunc Jolu.ki lain nclnlt\h ticlak 










Do.lOD dua kes perlrn.lmin un oe pc r ti ini , IJaj li::; Ago.ma I ::;l run 
Sarur1ak tolah mcnc3I!lbil koputusan untu.k t idak cengi kt i rafkan 
pcrkclminan toro ebut (Utu::;o.n :ic l ayu , 1978) . Bagair.to.napu n d i Johor , 
porkalmin:m itu dliktirafkan olch Jabutnn At;CMU Johor (Utuso.n 
r.:clayu , 1975) . Hamun bc0itu , kedua- dua pcrioti'."10. ters ebut berla.lcu 
oobclum kcputu::an Per oido.ngan Raju- flajo. . 
Kcbanya.ka.n :tak !!yah dala.m tinjnuan , tidak mcmbcri ulaoan 
ockiranya irnnookoualim:m akan ncninbulkan masalnh do.lam pcncko-
buml nn apnbilo. ocoooranc l iu mcnin~gal dunia. Busuimnnapun , 
cluripado. morckn yunc mcmbori pando.ngnn rumni ynnc nonyuta.lrnn 
b ahnwo. morolrn lobih suku dikobunikn.n ocba(;al noronpuan . .\o.na.l'ala 
oobil unc;o.n koGil dariputln 1.1orokn bor~1l\rnp ncuh iak ncuh dan monyn-
tulmn bahawn mcrolrn nk'ln r.lonyorahkun munnluh i tu kopado. Jl lha.Jc bor-
kuana a,sar.111 untuk r.1onj:.ilank:u1 110ni;k1lbu1:il11.n nohtit,nl lC\ l (\\rl. aLnu 
ncbO.BO.i porcrtpuo.n . 
4 . 4 . 4 ' Public '1uinx1c (' ' ( u hara t \\'llu 1) 
Porbua Lnn y:ul(, dilnku~::\n oloh ·.ah Uyal1 lldak ditafoirko.n 
oobacai jonuynh ncngikut Pt'rlcnbn.c aan Ma l ays i a . In h anya diane£;ap 
ocbaea i ontu ' public nuisance ' sconta.- mata k erana serine di teopat -
l cnpnt t er ton tu ncr ckn dikatnkan oon£;eo.n£mu kctont ero.man awam . 
Ur:tJHun<'Ul:Ja , mr?nt;ikut pcmcrlwtian ponekaji bil a. rto.l~ Jlyuh i ni mcnaiki 
buo boroun~.- ow::a pt.lnum;mnt;- P"numpane lain ntau borada <li Padanc 
i-:olnh ;;olluit:or . ricrck•~ oorinc dico.nccu dun <liunik buknn onhujn 
o l oh oranr;- o '1Lt11; d<J .ffl·in to~np1 .J uv,u oloh lrnnnlc-kmwk no}.oltth . 1'111·-










V.ehadiran ~ak Nyah di mana jun dal~ bcntuk mcnberi khidmat 
soks , telnh mcndoronc pihak lola.ki (pelangcan) le lembo.h perzinaa.n. 
Kckcrapan rnelakuka.n perbuatan terscbut bolch r.icnjadi ' habit ' yang 
suk.:lr dipinu.hkan duri diri individu tertentu . Akhirnya ia menjadi 
natu tine;l•ahlulm pcnyclor1cnean yang sukar untul~ diubo.ti. Gcj ala 
ini tidak ho.ru3 digalo.kkan korana ianya mcnbolchkan kcrendclrnn 
dun kcj a. tuhun niloi moral <l i kaloncan o.hli no.syaro.kut . 
1cnurut 'Pcm~m:ku l'cnc;uana Po li::; , ·~ncik .\midon Anan , kcoalo.han 
• 
ynne oorlnc dibabi tkun clenao.n ao lonGan f.!uk Nyo.h iulo.h ' public 
nuioancc '. Hcnurutnyu ln..;i. , udnlah t idnk mcnjad i ::;atu konulnhnn 
bur,i coloncan !. nk Hya.h bcradn di tonpnt - tcmput ll\'lo.m molninkan 
kalo.u nda kocintun mcnu\. nrknn diri. '"lka tord apnt; l·Lpu cm ditorirnn 
barulnh morcku bolch dltMckup dan 3otcruonya tlihud o.plmn ko mnllkn-
muh kornna bcrkolnkutul :;un bnne:; ' uoncuri pclru1cecrn 1 (nollcltln1,;) . 
'.~asalnh ' public nui5:u1co ' ytmc; dilt,1Hktu1 dN1cnn 1:olon ~an 'lnh 
Hyclh lni !:uduh non,indi lum 'l\h . ,alnupun ndn d l knl:mGilll llal: Hyah 
ini tidak borkclnl:uan ... unbani:; don,.;nn nonnwnrkan diri mor"ka , nu.nun 
maoynroJ~nt totap mcni;ocru:i morcka . Dijnnclrnko.n oomua !!o.k lJyah me -
lib'llknn cliri dc.lrun kct:;into.n ncnawarkan porkhidmnto.n seks . Bak kate 
popnta.h !!olnyu , "A.Jc..:. ba t nil a octi t i k , rosak susu scbelanga" . !.:nla.h , 
ino.oaluh ini wulnupun cliirndapi olch seeolonga.n ltccil do.ripadn r.:1asya-










4 . 4 . 5 Pekerjaan 
Prosnok untuk mondnpatkan pckcrjaan ba(;i c;olongan ':rue 1:yah 
adalnh nt;ak r.mro.n . Ini tclahpun d ibincanr;kan olch penGka.ji dalrun 
bob 3 . Sobilangan boonr daripada r.icrelrn 0ar;o.l untuk t'lcndapatkan 
poker j a.an t crutamnnya d i pcj a.bat - pej abnt , sn.'nnda r.icrelta ber pakoian 
lol:lki dnn ricmohon ncbacai lclaki atau borpalrn.ian pcrernpunn dan 
mcmohon ncboGai pcronpuun ; mereka. tidnk dipcrtimba.ncko.n oloh 
p ihnk muj ikon lantnran kcc;nc;olnn mereka monunjukko.n tad pcnc;cnnlan 
noba.Gaimona yon0 ::;cpotutnya. Ju::;toru i lu , t idnk mcmu11£kinkon bn.:.;i 
mo r oka mcndaftar un tuk j ;mntun yann rlllnr.inknn. 
4. tl . G Yonflik ~;onruna ~nk tlynh 
Konflik juen borlalrn di kulancm1 :1 :rn:nn lnk '~ynh . Ini clo.pl\ t 
dillhat npabiln oc!'l('IOrtUlG l:tlt iynh y:utJ rnudn , cnntik Jncl no1uw•m1 
monjndi nainsun kc1rndn Mnk i1ynh vot.<'ratt Y"HG :md~\.hpun lnn,}u t u11tn-
nyn , pudar kocan t iknnnyn ncrt~ tidak lac;i 1:1 onnwm1 di 1.1ntu lrnur.i 
lcloki. Poro· •. nc nn ini thtpnt d : lihnt. khu::;unnyn dl kal\\ncc.n T'ak 1~ycll 
yru1c rnull\curknn d irl • 
.lnlau b•.caimnno.pun , d i knlancun me rekn yant; sama- so.ma mud a 
bol tn , kon~lik j ut;u n Rrin;; bcrlaku . P i::;alnyn scorang :.:ak ?!yah 
y1u1~ rnompunyui \.:" ludul: un yn.nc baik dal'i nor,j poker j aan , mcr:tpunyai 
1:n.J yun t; l ur.inyun ~crta dil~"nuli ra.:1ai akan dicomburui oloh I ak 
Hyah yclng hokorj a :1 1J hnt:1 1 pol r cur , ;~n.jJ yun ~ no cl ilcll , k odudukrn1 










'Sino. , scorang :.~a..· :iyah yo.nc; bcrjo.yo. d:.l an karicrnyo. ::icbago.i 
pcndandan ram but y~"l.:; ' profccoional ' dan mcnycrtai bcrbaeai pcr-
tunjuknn pentns seporti ' Paper Doll::; ' dnn ' Fashion Show ' mendedcll-
k11n bnluma , dia tcrpo.ksa r.tcnjaga ho.ti i"ak iiyah ynnt; kurani; berjaya 
dol.:un hidup mcrob.l nopcrti bokor jn ocbo.t;ai pclacur da..'1 Gcba.:;ainya. 
J:alau dio. bcr::;ikap .:ombonc , dia ruam d i pukul dnn ncndapat layanan 
yung buruk do.r i eolon£;an I.ink '!y a.h ynnc, kuronc; bcrjaya dala.-n hidup 
merckn. 
4 . 4 . 7 Ponraru'.lbl lo.n \nalt Ant;knt 
Adn c;olon~nn ··ak lyah ya11,.. clibonnrl:nn ntau borjayn nonohon 
unt uk rnon g1unbil anak an~kn t . 'lnalnyn , por11ohonu11 ynng dibu al 
olch po.snnt:;nn • clo.yu (1Cl7 <"l / ,O ) yan • n·1nn si lotori adnlnh : <'Or.me 
i.~nk ·rynh y 010 t olu.hnun monjnlnn:l JH'tnbC'dah:ui Lulcur .)~ml l n f\ . T'lor-
mohonnn mo r okn tcluh dilulu'lknn ?, ornnn d .• rJ. no111un oot;i IH\Onncun 
tcr!J cbut tclo.11 bor'1uu1\.in dun iolah dnpal monyo:.;11a lknn d I rl mn~J l nt -
ma !; inc; do.n mcnunsL.n sc::mn !iYt\ra t - .iyurnt luln . 
inlnu bo~, inan .. pun , pc rnohonnn i ni clibuat 3cbolum t-c r!Jido.n0o.n 
Hnjn- Haj u mc;iutunl:ru1 bah:l\7n por.lbotlaho.n tukar jantina udalah di-
la.ronc . :cuno.da pe1"t:lohon=m Y'4'1B dibuat olch golonean :.ink :1yo.h yn.11.g 
kor:iutl lannyu un tu!: :ncnc,;ombil n.'1alt antikat akn.n d ilul u skan a tau tido..k 
rncw lh n onj nd i tandu tanya . 
·o tlf ntuu tu.Juan ·:~k '.:;nh mongo.mbi1 nnak crn1~lw t Jn u.h untuk 
cUhc l< tJtm d:ipolih rn <}· u jttf:a kQrann 11111roku t \rink he l'kt 1ntui11num 










nnak anc;kct ncrc!m du~at ncr.r?clnjori Gclok- bclok untuk 1~cnjadi 
scor.:mc; curirumo.h sorta ibu ynng b~ik kcpada nn::i.k- anuk mcrcka. 
ncncru1 menclihara '.lnak nnr,l.at , dijnn~kaka."l anak tcrsebut akan 
dijodikan ocbagai tcmpnt untuk ocnu.r:tp:mt; bcrtcduh kctika di hari 
tun kcl~ . 
4. 4. 0 Pono.ngkanan Olch Plhc.k Polio 
Scbilo.nGun boour dnri :.!:!k Uyo.h y·ms dikaj i , d idapnt i pcrno.h 
di lunc;kup oloh plh·\l~ polln . :·"nuru L kotcran:.;t n yanc cl ib iri , noroka 
t idu!: no lnkuko.n !H'bnran..:; krnnlahun mnhupun ko!'.mlnhan <•c il ntau 
kconlahun bosnr. 
Sully - 11 ..>nyo pc::nuh d' tnnckup d, r dl11ciuukkan kt" da 1 ru:l lokan 
OClO.In(l ~lOhnl'i koruna oiporcayni lorl l l.Mt thl11.M ko:i kocurl ·•n . /nl-
hnl , onyn lidak r:i~ lnkukannya . 110 1 I h :1nya lrnr~u1e; huH: k1•rnnn 111\yn. 
bcradn di t cT:'lp'.d. kcjndlan .·c\tOl~tu kccuri\.n ilu ucrln.!1.u . < lc:'h Hu , 
pih·1k pol'.~ t 'll!l nnhaja morninr;I ap ~·eyn l.cr'.ln u di:":yru i (hl\ clituduh 
m~ncuri" . 
Koto:·an ·x1 ·:n'c \yah ini 1:i 1mn.1ukknn bnlrn\'/n c;oloncnn I.ial: ii~ nh 
norin,: diplmdan~ n<'-;atif olc-h r.io.oyornlrnt , tidnk kirn dl mnnn !Hlhnja 
r.lcr ~kr. hcra.da . o~·lal:unyn ocountu yanc t idn.k baik a tau tidaY. olok , 
~1crinc kall dikni tkan dcnco.n ..:;olonua.n r.tak iiyo.h , ncolo.h- olo.h mcroka. 
d j lahirY.an l:c dunin ini oc~atn-r:iata untuk molakuk:m koj nhato.n. 
1lonu rut Pcrnr.nc;Y.u ?c:no lone Pencuaoa Po ] iu r:nc lk Amiuon Ano.n 
(ilulrnt;llltt 'nncoi;ul: ··i.l:nit.t an Pcrjudian , 11olln Kuala J,unpur) ; 










k cri l ' Public Nuisance ' (Sila lihot 4 . 4 . 4 ) . Apabila bcrlakunya 
' ::;olici tin:.; ' da..'1 ada ornnG ya..'18 ta.r.tpil mel "!porknnnyc. , r:mkn baru-
1< 
lah ::uk ilyah ini boloh ditan~kap . 
Encik Amidon Ano.n ncn"J"'lbt.h , ndolah tidak acnjc...:.i ~HJ.tu l:csal::ili-
an b:~~l colon ;an r.iak 'lyah borpokainn pcron:mo.n . Dat;inya , mcnyanar 
dan borp3.kaio.n ad al ·1h j rnh bc~o.nyu . .ak a ooacor'l?15 be ·p·•kainn 
bni:;i tujuan mcnyamo.r , borulc.h dikataknn tclah r.tf'lakuknn :;c.tu 
kc:rnlahnn . ·:ioo.lny'l , ornnt.; bin:m ntuu a.\·1a.-:i ym1c rncrialrnl bnju 
lorcne aokar Lelah rnoln.kulrnn kconlnhnn mcnya.mar. Bcci Lu ju ;a 
dcngan kch·\ liran ..;olon_:·m ?.ink llyuh di tc1.~pnt- tcmpnt nwiun , buknn-
1'111 mcrupnJt[U1 rot.tu lrn:1ala.han . 
'1 . 4 . <J Silcnn lCclu nrc;a 
tordcko.t Hnic ::y,ili in.° tu /~HG tcrdiri darlp:\dc1 ihu lin >u dtn jug·L 
ndi.k - bcl'{\dlk 1:i'r,~a . D: l:u:\ bnb yrnlc; lnlu (bnh 1) , di bmmh tnjuk 
kocil ".>ikop kclum·c~ tcrh d~p pnkuinn ~iilcmt;nn" dan " likup koluar-
t.:;a torhnrlnp tran!::ck:u 1lio.,·\ 11 ; mc:nbayo.n~kan oikup kcluarcu tcrho.dc.p 
.. 
.a l a llhu t lr- 1:-:lpir·.n r; buci luln- J nin j onio kooulo.han yunv 










Sccoro. ur.mmnyn , bolchlo.h disirn.mlkan bnhnwu l:eluareu terrl ekat 
~nk :yah yunc oad3 awc.lnya nenolak tindaknn .. n.;: Hyah ini , kcmudi-
annya bcrubah fikir'\..'1 dun !lecarn bcrnnnur-~~ur ?;1cnerimo. mereka • 
. /al au bagain•:mt-:>un , didupo.ti bahur:c udilc -bcrndi'~ percopu:in lcbih 
muclnh mcncriMa tr;mock::;u·1lim:10 dar i adil: - bor:i.dit-: lcl'1ki. 
,Jllmp l:cluargu ynn1~ mcnolak ;.i.taupu n ricnoniane pcrbuutnn atnu 
t induko..n ti·an::rnlrnu :il nkan mcninc;P,nlkan kc::inn ne~ntif l:c ntno .1 i\'1~ 
1. nk Hyah . t;obnik- buiknya kcluarea huru::;lah c ubu mcmuhnrni kcudno.n 
mcroka , borl.:.nduk d•rn:..;u.n nc-nbori kata- knto nanihut dnn mclo.µo.n.,; -
km1 nn:rn bat;i unul~- ano.k ul •1u ud.!.k - bornd i k rnoroku ynn..; tor:11'P it 
dalam dunia "nk J:ynh lni , ai::;ur dnn"lt b imb in ~·m kc luarea . 
4 . 4 . 10 Siknp llaoyarakat 
Sopcrti kobw1ynkan porlrnra , t ..:nlu unhnjn loi·<lapl\l tlnl(u:1 
ma:iyarukat k i ta mcrcka ynnc mcnori l'H \ dun morokn .1m11~ ran no l 1ilc 
fcnomonn llnk I~yah . "\,101·i l i m~~.::;aro.kal r.tnl.iy:i l:\ dlkalnknn bor-
:::iilrnp tidak ml hu r:tcncri:in tr'1.llsekr-ualinmn d·u1 ha.nyn nocolinlir 
nnhaja yi :'16 1.1CML\hn.'lli ntnu rit!no:::.'ina .. cnomcnn i.tnl: lJya.h ini. 
l:cb~ya.l:nn ·a•: :!y".h c end edahkan baluma mcrcka oc~·ing dihina , 
c.1 lpcroonrlu dun ditortan!J·:"l.11 olch co.:::iyarakat umum. !.ta:::ialo.h pen-
:r in I hu.n ol 'h ::ino:;urul:ct r:icnj ·1di mtarc. apabila dunia hcboh dcnean 
I 11u p11nynkit AjJ) ; , di mana ~c>1ongnn l ak !yuh norlng d lltultl-: ·m 
:Jobu1~td poinbrmu rurmn AID;; , '>korun d:.lrl huhun1~nn nolcmrn1 ytu1c dl -










wtasyarnknt 11cnd -ipnti ka.>:!i £;-:nj il do..n clca.'1 mentertawa..1<:on kruni . 
!!croka ncmandani; rcndah tcrhadap kaoi. Uerck3. 1.1cmbcnci ... ak ~yah , 
mcmclci d m r.l "mporkoc il- l:ccilko.n ka:;ii. Oleh i tu , kD.:li rc.saka.n diri 
ko.rni tcra::dnc dari ma::;yarakat umuc . :.:aln.h , kCl.':li disicih dun tcr -
sisih dari oasyara.kat 11 • 
4 . 5 Pcny c lonaion '!a-,olnh ~.:ak :iyah 
4 . 5. 1 Pcronan At;a.mu Islam 
Islam hcnduklo..h dibcrH:an hnk 3cponu}my'\ untuk mentnclbir 
neco.ro demi mclinclunci clan rnemolihora huk ooluruh ra.l::ynt , nct:;ara 
yan(; borbilung nc;amn dun bnngsa . l.h:.rnlnyh ncporti koputuonn fatw3. 
hn::iil Por:Jid:.ncan Haj u- Raj a y:u.e r.icmu luokan 1 t.r<Ult;rni pc-.,bod uhan 
tukar jantina kc ~~ta:; ,olon~t.m ·~ok iyo.h , bukun :rn.h•\ja dikonakan 
1-onndo. f'nk Ny ah y1u11~ born ;runn 1:11 ·un , tot '\Pi h~rllu lnh Ju ea d lkcnn-
knn kc ntu::i mcrcka ym1<.; buknn T::;l~ . Di Dinilr\h tor1otakny:.\ kL'-
adilo..n dnl;.un nintem per.le l.'int3h·m. h1kan :wtuknt inon ~0111\l:1u1 hukun-
nn Jcopado. :::ioten :{1h- not cn,~nh p llwk rH.Ul~lka ln pl IH\I, ynn1~ 1 n l nnyn 
t or loono darl hukum t or~rnbu t. 
Golon ;nn •nk :;yoh h<'ndaklD.h Hnoryaklnko.n buhuwn moroku o.dol'lh 
le lo.k i. 'torcka d. ho.rn."".'IY mt o l "h .\llo.h sorta U. i lnkn~.t j iko. r.tcrekn 
bort. indnk doncnn cic r.Jlt;~:in;;>k3.11 l~~gi sifo.t - sif at kcpcrcnpunnan 
rnor~kn d~ncnn mco aka i pako.inn per ernpuan , ' make- up ' scper ti oran~ 
pc romnuun , mcma.l:nn pi l hor::ion dun mcnyuntik honnon k c dalrun bad an 
mor"J•n bn;;i rnomhoonr}~nn bua!1 dariu. , mclicinknn kulit , mombontuk 
tulr n ~ pur1.;1;uni.; yw1(; 11Jbih bc..'l~r oopertl oru.ng porompuun ntnu 
<lid 1un kuta loin , r:tlln 1n1;lrntkn.11 hormon porompuon (on L'rogon) d:ilrun 










untuk ncrobah ciptno.n Allah , scdC-'10 ko.:i pcrbu~tan i tu di:rn .. 'lla':an 
dcnt;an pcrbuo tnn !':yai tan . .al .:iupun mer ku. bcrhado.:>~ dcncan bor-
bncni port entancnn b.:itin , tetapi berknt si~po.ti duripada senua 
pihuk ' l~cadaan-kcadaan ini akan dapat ciatasi. 
i-:cfaharna.n dan !)O?lf;hayn.tan I slnm porlu dipcrtinc::;kotkan agar 
I~J ltun dapat morc::>api d l dalrun kchi •lupc.n moroka. I. orcko. harus di-
beri b imbinco.n acruna mcnr,ono.i halal hnrar.t porbuut 'l1l moroka oleh 
plhak borkuac u n 0 runa T sl~un . Dcne nn 1:1cndckatkan diri morck:.l doncan 
Iclam , inoyaulluh morokt dap:-.t mcn cr'lpuhi cabur:m hidup di dunin 
ini. ·ioroku h· ruoluh bcrtncp u , borima.n , bcribadL~h ko">nda 1 lla.h 
r; . ,; • T . ·~oc;·1-mot.;n nor olw hcr!'rnbnr mcnchadnn i. l ugaan tuhnn . 
4 . 5. ? Pornn:in J:orojaan 
'{<-raj aan h cndn.kla.h Mc'nycdari lrnhnv1u 'luk lynh ada l.\h nolrnh ·i1~i ­
an daripndn nnG :ota ma3yarak:ti y tu\'.,; bo ·hak lll1'n1lopnt kn 1 n l lmo\1tH\ll 
dnn bortnn ~..;un ~ ,)mmb nclairnanoirnn lucu:1 no bl\ ~nl wn1· ;anocnrn yanc; 
c i ho.t . Ini ialnh ::>cln.""la m~n norcka tidak me lo\mt 1 batnaan- batnnnn 
nyurnk nC'rt.n undanc- un n.n nacar~. 
Scta.knt ini , xer.1j an.n n a s ih bcrsikap dint;in tcrhudo.p colongan 
r.1nk !ly nh , l obih - l~bih l aei untuk mcndapatkan pckcrjaan • . Jurnlah 
r:iol'cku :l 'l1l.: bol;o r jn acndiri a tau dcngan pjhak a. a ; to. l cbih rrunai 
tlnd p n<l n y ung hokorj u d (.n.:;•.m p i hak kcruj aun . .Tartm~ aolrn li ,;o lonc-
nn ?.lul~ ilJoh lnl horp<•lunnt; Monj 11wo.l ju·.111t un t1 I po,juhn l- pc,)1\l>nl 










Ur;alrn Jobato.u 1:cb;_jil:an ~.:~sy·u~.ka.t dalam mcnbantu [;Olongan 
r.;uk !Iyn.h ncnubuhktm cntu pcrsntuan berdnfto.r nani.;a.t dia.lu - a l ukan . 
Pcnrntu an :.:ak .:yah .:iluya.h Porsekutuan , n nurut :!:ncil: ·:;ong Sui 
Leone ( Pcnt;ara!i Jo.bnta_11 ;·cbnjikan ~.:o~:;arnk.at il~.yc.h Pers ckutuan) ; 
d ibori bcrbnt;ai 1:1nctun b:.ntuan . Di a."lto.ra nya ialllh den&un membuku 
k cdai Galun dan kcdci j uhi t nn c ilcnt;ko.pi dcn..;an per}c'lkoonyn sckali . 
Dnr i it u , i;ol onsan llu'.• r.yah tlnpo.t bcrdU·url clan bor:JC l u nne monjadi 
nncgot n maoya raknt binsa. 
Khi dr.mt k·.unocline ya.nt; dioodinkan olch ,Jnbntr.n i:cbnj ikan 
r.! noy o.raJwt j uca ad 11 ·\h :ia lu lanckah J m1c b I j ak . lk;;i ... o 1011..;.u1 • al• 
Hyo.h yang momcrlukan l'hiclnnt n uoihut n orLn b: nluan lainnya , bol,..h-
lo.l1 mcndnp~!tk·mnyo. dm·l l:aunDc l inc; . I nt :1utl 11: ll :icb;.11yuk cllLJH\~ r.10-
r cdru. m tckanan jiwn pndn tllrl : ~lk Hyah dun 1;cto1-u:.my:l rnombnnt u 
morclrn do.l am ncnjo.l~mi hidup yan~ pcnuh don.;an 1·nn,jau bo1 luri . 
Pihnk- pilw.k Y~UlG bcrkonu:.u1 da la.:.1 nocnr~ le bih- 1 Ph lh lncl r lhn.k 
kooihnlan mc:;til".h hC'r..;odin monb·mtu apa :rnhnj.\ ytu1t; dnpnt 1:tcn~cbll -
1'an id on ti ti .. al: "yah Ge bt .;ni l cl "lki. lr.t!>arnnnya , lo.ngknh piho.k 
kc~lihnl ·u1 dc:.n pcrubat i ~n yru1t; ncnyrunbut buik kcnutusan fn. Lwn. Don~o.n 
i u I , :u r~ t pckclil i.nc dlodn.rknn ~cbaeai mcnyokone; kcputu nan f at>.'a. 
l~u.l i'm- k • ; l ·. iln · nh hriru3lo.h di per ~intkn.n dari ::; er.ta::; a kc 
no1~anu dalwn u o ·\ha r;i ;~hun!.u t;oloncan ! ak 'lyuh yanc; tor:ic-pl l di 
llrl t t\l'U }~()hontla}: inc iv ir'U d CTIE;Un kohcnduk 'l£,;oma. f CilO l'tHJ l lc a j lnn-
)rnj 1 un llt:t l nh lnl , n 1L:1y: r·u~· ·Lt 1kpat pcrnuhcu.11\n yur11~ l ohlh .I t lH·1 
r.ioncon1 .. i 'r :: ::ynh <1 n 111t · 1:1n:,m munorlrnn mol'1 ko nc hn :t1 I w ~ :otn 










Solalunya , upabila bcrhndapun dcnc ' .n GCGuatu yang luo.r biasa, 
y:inc tidnk pcrnc.h diala.'lli <h.n tidak d i f<lhani , oanusia clean mengu-
judku.n bcbcrapa rco.ksi :J" pcrti ; ncn~fikan nasal ah i tu ·::ujud , oeng-
an13i.;up nasnlah ini tc.t'lalu kecil untuk dibcrikan perho.tian , menafi-
ka.n tnnc;gunc ja\'mb torhndo.p mn::;nll\h itu , nl)nccnnkan hukumnn tanpa 
b o l u l - b ctul mcmahnmi upa yuna hondak dihuku..-n itu , ncneanst;ap fono -
monn itu ::; obnc:;ui :;a t u baho.yu yanc a.kun mcruntuhkan nilai moral 
mooynrllknt tlnn Jut;a r1cncuri mana- rnnnu pihak u•1tuk dioulahkan tnnpu 
bortlnduk untuk mcnc:;ntaoi nnsulah torncbu L. 
r1n:-iynrnk:> t ya11c horilr1u L idi\k c ub a men a 1'J lmn ko'.:U,i ud,\n maoa-
l a h mnlah , cuba ncnchuclnplnya dcnc.;an ncnuh a~~ cu:l . I.u.iyn t·:urnt harun 
r.cd r bnhuw::. moroka tu 'ut to rlibut :rnc,Ll'a l.m :~mn; utau t l1lHk lrn1G-
nu11£ OObQCni GObalrnt:iM d: ri J>UllCU kt'\/UjUd<Ul dun di l cmn ilnk Jlyah . 
i~C'fahaiil.:i.n ynJlb mondu lx.i torhndao f cnomo11n l nl no ·Lu lror,j l\01una cl :ut 
ookoni;nn !J •Mua pihuJc di porluko.n nc bo lum u~rnlm ynnc borkonlUl holoh 
d irt.ncu.nslw.n . 
P i ll'tk ibu b1 pH d •. n pcnjnca di9yorkan ::mpaya mcmberi pcrho.tian 
Ynnc l ob i h k opctla ann.~ -a.no.k YWlG sodin lcmuh peribad i morcku. 
Mernku a opc t utnyu dibi".'lbln.,; kc jalan yanB lobih buik atau d ibc r i 
rnwutu.n . ''ih !k or a.'1; r· r.iai ;>ula scpntu tnyu tidak bolch moncaci 
'.iul: Hy·•h . ·~r l:·1 aoharunnya U bcri nafun baru un Luk h i du p don£;•~ 
l oldh normnl dan horrn kn·· :rnb:!/jni mununin h l n:;a . noni~ru1 l Lu , hnru-











·.:cnciJ...-ut uku ran pcnel:aj i , sikup :,·an.; di tunjukkan o l eh masya-
r ukct umum , tcrut t\Iilo. masyarnkut t e::ro<:ltan terh:id:.ip fenornen n .'o.k 
Uya.h adnlo.h neutral. Scbucai satu perbandingo.n , j ika a.da so.tu 
pihnk a t au l:um pu l a.n dnlo.m masyurakot yong mol nku kan kcrjn- k orja 
aoalal ynnu boloh mcmbcri kcbajikan kcpoda umum, mcrokn biana.nyn 
ohm mcndo.pat pcnchar goan dun :Janjungan daripada ora.nc rrunai. 
Sobuliknya , jiku morcka mclnkuknn scsuatu ynnG mcndoronc kcpada 
keruntuhan nilai dnn akhla.k ni:1synrakat , muku morcku uknn mcndapat 
kcclllnon d nn comuhan dnrlpoda masyorL..kot . 
Dalam kc:J trunn okounl i:ma , walnu1mn pu<ln d~wnrny1\ mombuwn 
kcpadn k oruntuhan mora l dan k crcndnhan nkh 1 o.k , ncunun l nny'\ hcmyn 
dipnndnnL, aopi olch nor.lUn p l hnk dal ·t·n m.rnyu ral: t; t;11mpatnn • • J r i·,ul{; 
t or dcnear npn- n!1a ulnoim at\mnd~ uln: an yt n& rnon,yokon1~ nt.mq1un 
mcngoc nm pc lukunn i nL n0n. :kn.\ i bcrttn6t~Ol :m hnhnwn .1 llrnp noel om ik lnn 
t imbul di kn l '\llGM :lonyaraknt. kor una ndn uo ton G'U\ pihuk ynnc; r.w.hu -
kan "'Ojal a itu t n 1n kckn.l dnln.'n mnGy:\rnkn t . Ada puln piho.lt yo.n.:; 
b or pcndo.pat c cjnl:l i ni tida...~ ce;:ibm·1n k c pnda. kcruntuho.n nilai- nilai 
:;on.inl , kor•:.nn m r<''·n j~1g tcrli.bnt nrna.t k ec i l bilan0 o.nnyo. . 
HarufJlol1 diin.;at bahawa bilanean I.!nk llyah :JCmakin menint;lrnt 
not i up hn,·l . Oloh kcrona ccjaln pcrt runbahan ini udali.h ontu porko.ro. 
ynnf: t lclnk hurur: dii;·.lukkan l:orunn. di ~rnmping 11ll1yu nut.u nonyolc-
w< ngnn t;~n1:J'1 h l a'{u , nifutnyu .1ur,-i holch mor on1l nh tl nn rnon.l1\tuhk·u1 
n l1 ul rno1·al ah] l m1wyarhblt . '!01·r1k1L nolui1·11 nny11 d I hut• I nnf Hl lH1t'\l 
untuY. hitlup c.Jcn ' Wl ltJbih normul clnn lnhlli ho11rnl nn 11nhn ~ rd 11n11u nin 










GolonGnn ·:nk llyo.h ini perlukan bimbingan yo.n;; d 'l.pct membantu 
morekn d idalru:i bcbcrnpa. asp ck YD.'.l(!, pent inc sopcrti : -
a) ~ongonnli do.n mcnerioa diri 
Pcnjcl asnn tcntnnc bngaimo.no. sahsio.h mereka tcrbcntuk , bago.imana 
merekn ncntiaGn bcrubah d ~n bo.~oino.na ~ereka boleh ~cn&Ubo.h aspck-
uopck kchidupon rncroka yn.n~ tcrtcntu .. Pencko.no.n pcrlu dibcrilrnn 
kepo.da l:cscdo.rnn ton tune tcuniknn c1 iri r:crcka sorta 1:1cmahoml 
nncxapun mcreko. t~ntunb jnntina.. 
b) Kaodu.h mcnl ;h·\dapi k c t oi;ant;rui ,iii a 
Tormo.nukla.h di ::iini lrncdo.h rncnGhadnpi tckannn cl a n c;anu ;uan mucyn-
rn.knt dun koluarca norckn. 
c) Hornbcntuk :rntu f'\l aa 'nh hi<lUf) ynn; )0 !1lt' L on~nr1uk tontcmu 
put arn.n •;oumu r hid up mcrolrn . 
d) 1.tonccnnlpn~ti : ltc.::nnt lf y:mt~ boloh n •1·okl\ {U:tbil un t.uk nonc-
nt asi maoo.lnh- m:ionlnh hidup dcn~n.n r:t<'n..;cwtukn.n knodo.h mombuo.t 
koputur;un . 
o) .~cr~aht:.':'li kcpcrlu.m s-:-k s sort a car u- c n r a men~endal ikannyu 
donaw1 bc1·k1; nun . 
l'ul:tor utOJ.'n di dalarn :n~nyoloouikan mnoaJ nh kaur lt\k !lynh 
udulo.h rnorok·i a ond1ri , totnpi rnoroku r.iomcrlu lrnn bnntunn dun pl')r-
to loncun u1 <.lttl l1m u:JfH.1Yo - '1:JJ)1Jk t orl'>lll\l :/IUlC r.101111 t'lultun ltot:mhll'Hll 










yane dapat membc riknn ookongun kcpad~ cllli- ohlinya ocrta daput 
mcnt;awnl dnn mcnt;o.rnhlrnn kec;iutan morcko. secara pooi tif dnn me-
manfnatkun diri norck~ dnn r.l~~syarakat . 
!fal· Hyah ocrint; dnp·.t '":'1!":1Jelenaikan ':luo~l 'll1 nercko. oc:?:ldiri 
j iko. morok~ dibcri polu< ne untuk mnnyatako...'1. ocndiri pcranan ::rnko 
nyato. tordnp1.t pada i:uk :syah ialah i n ;in tliiktiraf dun dibcri per-
hatlnn oorta ditorima oloh r'lo.nyaral~a i. 
Dnri ::icr,i konihot 'ln , :10 ~ iap ind i v ldu bcrh ·lk rnonikr.rnli tarof 
kooiho.tun yanc tcrbnik , bulcnn nn.haj u clnri ~JOr;i f i:; ikal totnpj Jue· 
dnri nct;i. monlal dan :ioulnl . !.lorolrn h"rh.\lc rtonj~ln.ni pcnbcdnhnn 
tulrnr jant.ina ncport.i not.iap individu r:wr1punyul hnk no<likit nob·Ul-
yak untuk mclukulrnn apn :rnlrnja y'u1; moro .a nnk•\ l11d1 ·u\nri lubuh 
b ud an moroko ::;ondlri . 'Jiknp pC'r:rnk i la•·"\n 11001 ul t •rhutlnp lrnnook-
cuelimno ocpatutnyn bor:iinpa.ti d<Ul mcnt:; i:dnhm <lnn mtcl 1h-mutlnhn.n 
niknp ini ukhirny{t nkru\ monuc\ uH·u\ tak Uy,\h tnan,jala.nl hl1lup yn.nu 
ooripurnu dr-n r.i ~r.mankan ynn~ ::;c t·::ij n~·ny~\ nor<'ka nlkmati. 
"
1rnnool{auull ·rnn inl·J1 pcnyir.lpant;a.n scko yo.nc; terdaput dalo.m 
:JOJnU{ r.i.,oynl'nk'lt di.!...'1 budnya. :·cinc;innn untuk menjalani pcmbcdahan 
l uk nr ao}rn mcn.1 udi pilihD!' uto.;r.n b~ci kchidupa.n parn Ticlt ~yah . Ko-
h 1 mbc.mr:·u1 dan l;ol:'llirurui J me d.:. l ahirbin oloh rnoreka ndnlah Men-
cl owlk . ····norl unn ynnu p<.linc; u t :urn un tuk bnntuun bukun hunyo. dnri 
not~J J>Oli.lbnlun , tt) tup 1 ,jur;n dnripad~\ maoyarwtn l . 
OIUk Sumbtr ' 
'Jeb•t•n A"tronnl"o' P. ~nalnloo 










Golonc;\.m i:ok !Iyah pcrlu mend~put aoko?l(;an dti.ri 3cmuc. pihok . 
fforoka hnru::ilah diberi pclu"lnc do.l "m bidc.n::; pckcrjaan supaya 
morcka tid'\k oorlu tcrlibat di dalurn koGiatan yanB diang~ap sal3.h 
d~ri ::JCGi undrul.{;- undall(; necara , a.:;amn don noral i;iasynralrn.t . :.:erck['. 
umumnyu mcr.munyai kcna.hiran- l:crnuhi!'o.n tcrtcntu YM.G bo leh dit;ern-
bolinc dan dipupuk ::;upaya innya mcrnbcntuk kcc intrui yo.nc dnpc.t 
rncnchaoilknn pcndnputan ynnc; berpntuta.n bnt:;i monyara kchidupan 
moroko. . Polu~ la.tih.m dan komahiro.n yanc; dipcrlukan patut di -
bcrl kopadu rno r oka scbae"i o.nc ·-:otn ma:;ya.rnlrnt :.!alo.yoio. . 
Uuk Iynh :Jobucui natu kelornpok l'lanu:1it\ y{UlC norlnc t.C'rt.indna 
momo r l uknn faharnun dnn pombolo.a11 :H'MUn . 'clrnman d .n pcrnbolann inl 
hru1yn tlapnt d l l:il~uk·m jib nol•lru.nyn l1lon tit l d:u1 po r:1t\tnka.n ''nh 
llynh itu dl\pa.t. dijoln!1k:in . Tn1. morupnknn :intu t:nburau kopndn nomun 
ynnt; lcrliba t donco.n ructivit.1- nY.t lv Ht no1:ibnntu moroka y m,; t.urt.in-
dao l nl. iCo!Jcluruhannyn , noro~.'\ pt'rlu krut 1.moynr ,\k11t yon(; rolu 
mcnorima morcka aobacui nnnua1.a yl\ni:; boq~una , <llhormnti 1\m1 11on-
puny'\i banynk rnnonl~t .)' rut..; ru 1it :wrt.n d c nt;nn porn unn 1 t.ork da1u.".'l 
koro.na diai3ih dnn dinbnikan . 
Doncnn ini ,' u t; , cdalah disyorknn bnhnwa pihak ibu bnpo dun 
ponjnea 3churu:-;nyu r:icr.ibcri perhatinn ynnB l cbih kepad o. a.nak- a.nnk 
ynnt; O'' fii •1 l"nnh pcribadi ccrckn. Jika mcrcka d idapnti lemo.h scca.ru 
• poy choloc:i cul ' rncrc':o oopntu tnyo. d ibori porhatian dun rawntan . 
I orolrn ltn11111 r~t)ndnpi!t binbinenn koluo.reu den ildaJc d lbicrkan tor-










· .. ·alo.u b·!cnir.io.no.pun, 1::icncikut kaca ... ato. Ioli.I.:! , tranocksualisma 
ocbo.cni nuntu pcnbcrian Allah kepada sc.:;oloncan h'lr.lbo.Hya ndnlnh 
mcrupakan ho..'<ikat yc.ne tid 'll: de.pat dielakl=an. "crckn y ant,; mengo.lami 
kc~dnnn in~ , tidak clikira nib di sisi Allah kcrana Allah sendiri 
• 
yanc mcnt:;kchcndnki sodcmikian • 
. 1croku ini oobono.rnyu lcl:.iki , dun dulwi scmuo. bentuk hubungan 
a dnl.:i.h no baGoi lclal:i oamo.da do.ri segi ho..'< koio limo\'/aun c.taupu n 
tancgunc.; jm·1ab . Kcadaan kontrovcroi ynnc r.ioroku o.lani nkan do.pat 
diatnni mclalui birnbinean yanc bcrkcoan , ncn.;l ibatcm nonuu pihnk 
dnlam u::>o.hu mombantu dun pc~libat.un mcrokn c:c11d lri dular.1 :1011\Hl 
n:Jpck h l dup to.11pu noburOJll; diskrininani. 
f.i u bnranc uo<uto. ko aro.h r.tornn~oon ;knn ncnyNJUtd t\n nohl t; '\i no-
oro.nc porcmpuo.n hnruslnh d i.)nuhlrnn . !°it'bt'lum :irunpai Im po1·ln::knt 
Jcuo.t kuuan undune-und.:in ~ , pons in ian dalw:rn.n moni;onui k lD lprmn drut 
::iutu kcpcrlunn . 
S"rnuo nont'l: pt' 'lilaic.n k c p:...da '.1:isola h ·.!uk lfyah no..'llnda :JOoinl , 
poikolo ;i , porubntnn 1.h.n u?1dan - unclo.ng r.to::;til a.h I!lclnlui kacnmato. 
I.1lnm nobncni Ad Din ( S.:.Dto:::l "!idup Yc.nc; i.!cnyc l uruh) . Hu.rnun bet;i tu , 
t •rpulunclo.h kopnda I~a}~ :ly'lh itu Gcndiri untuk mcmilih o.lterno.tif 
ymtt; lt'll!H.lku.n c oc okbuat rl irinya . Do.lam ho.l ini , ponckaji yakin 
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